










 بسم هللا الرحمن الرحيم
انحًذ هلل انز٘ أَضل اإلعالو دُٚب كبيال، ٔعٓذ نًٍ إعزُق ثّ خُخ انفشدٔط   
َضال، ثى انصالح ٔانغالو عهٗ يحًذ َجٛب ٔسعٕال ٔعهٗ أنّ ٔأصحبثّ ٔيٍ إرخز 
 اإلعالو نّ عجٛال.                
ندبيعخ ٔانزعهٛى شعجخ انهغخ انعشثٛخ ثب انزشثٛخعهٕو أيب ثعذ : فقذ قشسد كهٛخ      
اعذاد فٗ دساعزٓى فٛٓب  ٚزًٌٕعهٗ طالثٓب انزٍٚ  ثبداَح عٛذًٚجٕاٌاإلعاليٛخ انحكٕيٛخ 
 الصيب عهٛٓى نُٛم شٓبدح يٍ ْزِ انكهٛخ. بسعبنخ عهًٛخ ششط
 سعبنخ عهًٛخ اٌ ٚقٕيٌٕ كزبثخ ٔقشسد أٚضب عهٗ طهجخ شعجخ انهغخ انعشثٛخ      
أٌ ْزِ انٕظفٛخ صعجخ ثقٛهّ ثبنُغجخ  خانكبرج رشٖ ،ثبنهغخ انعشثٛخ يٕافقب ثشعجزٓى فٛٓب
، ٔال ُٚفٗ أَّ ضعٛف عٍ انهغخ انعشثٛخ ٔال ٚعشفٓب إال قهٛال، ٔ نى ٚغزطع رُفٛز نُفغّ
 عزبرٍٚ انكشًٍٚٛ.األْزا انعًم ٔحذِ إال ثأششف 
 :اٌ رقذو شكشْب إنَٗشٚذ انًكبَٛخ يع االَزٓبء يٍ كزبثخ ْزا انشعبنّ 
اعًبعٛم ثحش انذٍٚ  انحبجًششف األٔل ٔنااألعزبر عهٗ اعشٌٔ نٕثٛظ انًبخغزش  .١
رقذٚى  ٚعزقذاٌكبَب عهٗ اعزعذاد نقضبء ثعض انٕقذ ٔانطبقخ نثبَٗ اش انًششف ٛخغزانًب
 .اإلسشبد ٔانزٕخّٛ فٙ إعذاد ْزِ انشعبنّ
االعاليٛخ انحكٕيٛخ ثبدَح  ندبيعخا سئٛظ  M.CLعٛشٚدبس،حبج إثشاْٛى انانذكزٕس  .٢
 .انز٘ ٔافق ْزِ انذساعخ عٛذيجٕاٌ
 ٕيٛخ ثبداَح فٗ اندبيعخ االعاليٛخ انحك سئٛظ عهٕو انزشثٛخ انًبخغزشانحبخخ صٔل حًٛب . ٣
 عٛذيجٕاٌ
فٗ   كهٛخ انزشثٛخ انزعهٛىشعجخ انهغخ انعشثٛخ  سئٛظاألعزبر عهٗ اعشٌٔ نٕثٛظ انًبخغزش . ٤
 .خانز٘ قذو انزٕخّٛ نٓزِ انشعبن ثبداَح عٛذيجٕاٌ خانحكٕيٛ خاالعاليٛ اندبيعخ
عكشرٛش كهٛخ عهٕو انزشثٛخ ٔانزعهٛى شعجخ انهغخ األعزبر عٕفشٍٚ افُٛذ٘ نٕثٛظ انًبخغزش،  .٥
االعاليٙ انحكٕيٙ ثبدَح عٛذيجٕاٌ انز٘ أعطبَٙ انزٕخّٛ ثشأٌ ْزِ  اندبيعخانعشثٛخ 
 .خشعبنان
ثبعزجبسِ انشخص انًغئٕل فٙ يٕقع انذساعخ ،   S.Pd.Iحبعٛجٕاٌ عٗسٚفبعزبر أحًذ ألا. ٦
 خُجب إنٗ خُت يع انًعهًٍٛ اٜخشٍٚ انزٍٚ عبعذَٔٙ فٙ إَدبص ْزِ انشعبنخ.
 خاالعاليٛ اندبيعخفٙ انًكزجخسئٛظ   انًبخغزٛش، ٕٚعش٘ فبحًٙ انذكزٕساَذٔط .٧
ثبداَح عٛذيجٕاٌ قذ ثزال خٓذْى عبعذَٔٗ ٔطشصٕ انٗ انكزت انزٙ رشرجظ  خانحكٕيٛ
ٓذ قذ ثزنٕاَٗ أٚضب ندًع انًعهٕيبد ٔانزٗ انشكش إنٗ كم يٕظفٍٛ انًع ،نٓزا انجحث
 ٔانجٛبَبد. 
،  َٗعبعذ اٌعٛشٚدبس، انز يبسدٚخ ٕثخحجانً ٗيبسخبد عٛبغٛبٌ ٔ أي اثٗ انًحجٕة. ٨
 .عٕاء يعُٕٚب ٔيبدٚب الَٓبئٛخ، كٙ أرًكٍ يٍ اعزكًبل إعذاد ْزِ انشعبنخ
عُٗ ثبنحًبط ٔنقٕٖ حزٗ دشقٛق يشأاٌ شخ فٕرشا انز٘ شننٗ اخٙ اإنشكش أ. ٔاٚضب ٩
 أكًهذ اعذاد ْزا انجحث
انزٗ انشكش إنٗ انضيالء انزٍٚ عدعَٕٗ ثذعى  حصٕصب َٕس عبصٚضح ألَظٔال أَب .١١
 انًعُٕٖ ٔانًبدٖ حٛث رُزٓٗ كزبثخ ْزِ انشعبنخ.
قذ رٛقُذ اٌ فٗ ْزِ انشعبنخ، ٔخذد انُقصبٌ، ٔاألخطبء انشبئعخ نزنك اسخٕا   
يٍ انقبسئٍٛ، ٔانعبسفٍٛ انزٍٚ عشفٕا عٍ انًعهٕيبد انًٕخٕدا فٗ ْزِ انجحث االَزقبداد 
 انحًذهلل سة انعبنًٍٛ. كٌٕ انشعبنخ، قشٚجخ إنٗ انكًبل،ٔانًالحظبد حزٗ ر








اسم            : رُوٍتب سٍبغٍبن   
    ١۳۳٠٥٥٥١٥رقم انمقٍد     :
خ م انهغخ انؼزثٍخ ػهى انتالمٍذ فً انفصم انخبمه فً انمدرسهثبد تؼُمُضُع      : تحهٍم صؼ
                                     ُرافرثمىطقخ اَرُوذ  ىَنانمتُسطخ االسالمٍخ انحكُمٍخ األ
         
م انهغخ انؼزثٍخ ػهى انتالمٍذ فى هثبد تؼُانجحج ًٌ تحهٍم صؼ افى ٌذ هفٍخخ          
ثمىطقخ اَرُوذ رُراف، مبًٌ  ىَنألانفصم انخبمه انمدرسخ انمتُسطخ انحكُمٍخ ا
ػهى انتالمٍذ فى فصم انخبمه فى انتؼهم انهغخ انؼزثٍخ فى مدرسخ  بدثػُامم صؼُ
، مبًٌ رٍُد نهتغهت صؼُثبد ُرافرخ اَرُوذ ثمىطق ىَنألانمتُسطخ االسالمٍخ ا
فى مدرسخ انمتُسطخ االسالمٍخ  فى انتؼهم انهغخ انؼزثٍخ  ػهى انتالمٍذ فى فصم انخبمه
                                                                     األَنى ثمىطقخ اَرُوذ رُراف.
انتالمٍذ  بدسٍىزز فى ٌذي انجحج نمؼزفخ صؼُثثىبء ػهى ٌذي انمشكهخ، فغزض           
نهتالمٍذ  بدٌحدث انصؼُث فصم انخبمه فى تؼهم انهغخ انؼزثٍخ، نمؼزفخ انؼُامم االسجبة
رٍُد نهتغهت صؼُثبد ػهى  ، نمؼزفخمدرسخ فى تؼهم انهغخ انؼزثٍخانفى فصم انخبمه فى 
                                                             انتالمٍذ فى فصم انخبمه فى انتؼهم انهغخ انؼزثٍخ.
ُراف رثمىطقخ اَرُوذ  ىَنألانجحج فى مدرسخ انمتُسطخ انحكُمٍخ ا اٌذ                  
انجٍبوبد ًٌ انتالمٍذ فصم انخبمه َمدرس. امب وُع انجحج انذي ٌصُر  ثبانىسجخ نمصدر
 انمالحظخحُل مُاقف االنخ نٍزمغ انجٍبوبد ًٌ انمقبثهخ َ
فصم انخبمه فى تؼهم انهغخ مه كم انتالمٍذ  بدان صؼُث تؼزفثؼدان ٌقٍم انجحج         
دمجُان ثمىطقخ ٍثبداوذ س ىَنألانؼزثٍخ فى مدرسخ انمتُسطخ االسالمٍخ انحكُمٍخ ا
انهغخ  انؼزثٍخ، انؼُامم  ، ٌؼىً ٌحتبد انمدرس انتزكٍذ فى تؼهمحكخٍزُراف راَرُوذ 
 
 
ػهى انتالمٍذ فصم انخبمه فى مدرسخ انمتُسطخ االسالمٍخ  بدصؼُث تُرداالسجبة 
ُراف ًٌ قهٍهخ انفٍم انهغخ انؼزثٍخ، ردمجُان ثمىطقخ اَرُوذ ٍثبداوذ س ىَنألانحكُمٍخ ا
انجٍئخ َمدرس اٌضب، امب انؼُامم انذي انُاندٌه،  ،انمهم، انصدٌق انُسبئم، انشأن،
بء اندرس نقإالوً ان ٌؼزف انتالمٍذ انفٍم ػه طزٌقخ انمدرس،  ،ٌؤحزكجٍزا مدرس
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  مقدمت 
 لتفيت المساخل –أ
٠شىً اٌخٍك اٌجذ٠ذ اٌٟ احغٓ ِٕٙا  ػ١ٍّح االٔشطح ١ٌرٕاٚي اٌشٟ حرٟ٘ٛ ٍُاٌرؼ 
 خاطؼٛت دٚتزا ٌىّا دٌٌٍغٍٛن ٌٝ واًِ ا  ال٠حظً عحم١مح ال ٠غرط١غ ١ًٔ اٌغشفٟ اٌ
 .فٟ ذحظ١ً اٌذسطٌذٜ اٌر١ٍّز ٚ ِشىٍح 
اٌٍحذ اذٟ ص طٛي ح١اذٗ ِٕز اٌطفً احذز فٟ وً اشخ اخاٌرؼٍُ ػ١ٍّح اٌظؼٛت
 وّا لاي أس٠ف فٝ وراتٗ .ص  ذؼٍّا ذغ١ش اٌغٍٛن فٟ ٔفغٗآِ تؼذ, احذ ١ِضج اْ اٌشخ
“Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat 
pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (pisikomotorik) maupun yang 
menyangkut nilai dan sikaf (efektif).
1
 
 ذغ١١ش اٌغٍٛن ػٓ ذغ١١ش اٌفىش ٚ اٌؼًّ تً ترغ١١ش اٌظفاخ.أٞ : 
ػالِاخ وً اٌرغ١١ش ٘ٛ تّؼٕٟ،ٌزا
2
شخض اٌزٞ ذؼٍُ تزاٌه ذغ١ش اٌغٍٛن ِٕٙا اْ اٌ 
٘زا احغٓ ِٓ لثً تاعرّشاس ٚ ١ش فٟ ٔفغٗ الً ١ٚشؼش اٌرؼ ،١شٚاػ١ا فٟ ٔفغٗ اٌرغ١
 .ٌحظٛي اٌشٟ ِٕٗ،٠ض٠ذ
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ذغ١ش  ،١ٙا، ٚ٘زا ذغ١ش اٌغٍٛن ٚػٟ ٚاضححش اٌغٍٛن الجً اٌغشع اٌزٞ ٠ٕاي ف١ذغ١
١ش وً اٌغٍٛن وّا ٠حظً ٚجذا ١ٌزٞ ٠حثظ ِٕٙا ذغ اٌزٞ ٠ٕرج اٌشخض تؼذ تؼ١ٍّح اٌرؼٍُ
 غ١ش ر ٌهٚعٍٛن اٌّٙاساخ اٌؼٍَٛ ٚوٍٙا  ذغ١ش اٌغٍٛن وٍٙا فٟ 
ٌىٓ  ٌظؼٛتاخف١ٙا ػٕاطش ا, ١ٌظ ف١ٙا اٌّغاٚاخوً اٌشخض اٌّٙاساخ اٌرؼٍُ فٟ 
١ِز ٚجذ اعرجاتاخ ٠جة ٌٍّذسط اْ ٠ذق ػٓ اٌرال .ف١ٙا ػٕظش٠ٓ ٟٚ٘ اٌذاخ١ٍح خاسج١ح
وث١ش ِٓ اٌٛاٌذ٠ٓ ٚاٌّذسط اٌزٞ ٠شؼشْٚ  حاٌّادج اٚ ٌذ٠ُٙ اٌّشىالخ فٟ اٌذاخ١ٍح اٌخاسج١
 .االٔجاصتاٌغؼادج الُٔٙ اٌرال١ِز ٠رؼٍُ حغاتٗ اِاسج ٌٚذ٠ُٙ 
،ٌزا اٌّؼٍُ وّؼٍُ اٌزٞ ٠ٍّه اٌّؼٍُ اْ ٠شجؼُٙ اٌطالب ١ٌرؼٍُ تاٌجذ حرٟ ٠ٕجاح٠ٕثغٟ 
١ٌح ٠جذ ٠ٚحً اٌّشاوً اٌزٞ ٚجذ ف١ٙا،٠جذ اْ ٠فؼً اٌخطظ وّشالة ِٛلف اٌرؼٍُ اٌّغؤ
١ِز تؼ١ٍّح اٌرؼ١ّ١ٍح ٚحاطً اٌفشطح ِجّغ تإٌغثح ٌث١أاخ اٌرالٚجذ تزاٌه  ٚاخرثاس اٌرم٠ُٛ،
 .ؼٍُاٌر
١ٌجذ اٌّشاوً  ،طحاعاٌثاْ ٠ٍّه اٌّٙاساخ اْ ٠فؼً اٌّثاحثح  جٟوّؼٍُ اًٌّٛ٘ ٠ش
 .١ِز اْ ٠ذفغ تّشاوً اٌرؼٍُاٌرال ٝاٌرؼٍُ ٠ٚحً اٌّشاوً حر
١ِز اٌزٞ ٠ؼ١ٓ ػ١ٍّرٙا حاطً اَ ال فاْ ، ذال اجّا١ٌححاي  ػ١ٍّح اٌرؼ١ّ١ٍح فٟ 






 ٠ْٕٛاٌ ٓاٌز٠, اٌّٙاساخ اٌّخرٍفح ٌذ٠ُٙ  ُإٌجاح ٌٙ ٠ْٕٛاٌ ١ِٓز اٌز٠وً اٌرال
اٌّشاوً ٌرط٠ٛش ٠ٚظ١شفٟ اٌرؼٍُ  اخاٌظؼٛت ٌْٚٚىٓ وث١شا ُِٕٙ ٠شؼش اخاٌظؼٛتتغ١ش
غح اٌؼشت١ح تغثة ٠ٕمظْٛ اْ ٌٍا فٟ اٌمغُ خاطح ١ِزوّا ٟ٘ اٌزٞ ٠جذ فٟ اٌرال رٗ,شخظ١
اٌّثاحس تح١س اٌّٛضٛع  :  ٌٖٙزٖ اٌّغأالخ ورة ٘ز .٠فُٙ اٌّفشداخ فٟ اٌٍغح اٌؼشت١ح
١ِز فٟ اٌفظً اٌثآِ فٟ ِذسعح اٌّرٛعطح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشت١ح ػٍٝ اٌرال اختٛذح١ًٍ طؼ
 .فساجٛاالعال١ِح اٌحى١ِٛح اٌثا١ٔح تّٕطمح اجٛٔج 
 تمسالال ب. تركيس
ذؼٍُ شخض،٘ٛ ػٕظش اٌخاسج١ح ٚاٌذاخ١ٍح ٌىٓ  اخاٌؼٕظش اٌزٞ ٠غثة طؼٛت
اٌؼٕظش اٌخاسج١ح ِّا ٘ٛ اٌزٞ ذرىْٛ ذشو١ض اٌّشاوً فٟ اٌّثاحثح ٘ٛ ػٕظش اٌذاخ١ٍح 
 ِٚٛلف اٌظحح اٌظا٘ش ٚاٌثاطٓ أرثٙٗ، ،اسادج اٌّٛ٘ثح، ،اٌّٙاساخ ،اٌذٚافغ :٠ٍٟ
  اثاالصطالح يحتوضج. 
حظش اٌثاحثح اٌزٞ ٠رٕاعة تاطً اٌثحس ػٓ: ذاٌفُٙ ػٓ ٘زٖ اٌّثاحثح.  أ١ٌشجغ خط
 . ذح١ً١ٍ
اٌرح١ًٍ ٘ٛ اٌششح تاٌرفظ١ً، ٚاٌثحس ػٓ اٌٛالغ )اٌثذع، ٚاٌؼًّ ٚغ١شّ٘ا( اٌّشاد 







 اٌرؼٍُ  اخ. طؼٛت٢
ِٓ ٔا اٌرؼٍُ  اخ ٠غرط١غ اٌشخض ١ٌحظً ِا ذؼٍّٗ ٌىٓ طؼٛت ٘ٛ الاٌرؼٍُ  اخطؼٛت
١ِز ١ٌحظً اٌٍغح اٌؼشت١ح فٟ اٌّذسعح ٘ٛ ال٠غرط١غ ٌٍرال ا اٌثحسفٟ ٘زح١ح أخشٜ 
 اٌّرٛعطح اٌحى١ِٛح فٟ اٚجٛٔج غٛساف
 .ذؼش٠ف اٌٍغح اٌٍؼشت١ح٣
 ،االعالِٟ اٌزٞٝ أذ١ٔٚغ١ا واٌٍغح ف اٌّؼا٘ذٍغح اٌؼشت١ح ٟ٘ احذ اٌّادج اٌزٞ ٠رؼٍُ فٟ اٌ
ٍٍىٍّح ت١ٓ اٌٍغاخ األخشٜ، ٚ ٌغح اٌمشاْ،اِا اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚاٌمشاْ  ذِخذغر ،ٚاٌٍغح اٌّؼشفح
اٌشخض اٌٍغح اٌؼشت١ح  ، ٠رؼٍُاٌىش٠ُ وطشفٝ إٌمٛد ال٠ّىٓ اْ ٠فظً ت١ٓ اٌٛاحذ ٚاألخشا
شش.ٌزا ٚ ِٓ غ١ش ِثا٠رؼٍُ اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌمشاْ اٌىش٠ُ ٠رؼٍُ اٌغح اٌمشاْ تّؼٕٝ  ٍُاٌششط ٌرؼ٘ى
 ظ١ف١ح اٌٍغح اٌؼشت١ح أٚال واٌح اإلذظا١ٌح ت١ٓ اٌؼثذ إٌٝ اٌخاٌك إٌٝ ذظٙش فٝ اٌظٍٛاج ٚاٌذػاء. 
  تالمسال تحديد -د
 ح ؟اٌٍغح اٌؼشت١ ٍُؼْٛ ذ١ِز ال ٠غرط١ؼعثة ذالٟ٘ ِا  .١
 فٟ ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشت١ح؟ اخاٌزٞ ٠جذ اٌم١اَ تٗ ٌرشو١ض اٌّشاوً اٌظؼٛتاٜ اٌؼًّ .٢







  ه. اهداف البحث
  : ػٍٟ اعاط طفح اٌّغاٌح ،فاٌغشع فٟ ٘زٖ اٌّثاحثح ٟ٘
ِذسعح اٌّرٛاعطح فٟ  اٌؼشت١ح اٌٍغحىٍُ ١ِز فٟ ذرالاٌ طٝ ػٍٝااٌث.ٌّؼشفح اٌغثة ١
 ٛسافجاٌحى١ِٛح فٟ اٚجٛٔج 
اٌّذساعح . ٌّؼشفح اٌطش٠مح ٌرشو١ض اٌجًٙ ػٍٟ ػ١ٍّح اٌرؼٍُ اٌٍغح اٌؼشت١ح   فٟ ٢
 ٛسافجاٌّرٛاعطح اٌحى١ِٛح فٟ اٚجٛٔج 
 فائدة البحثو. 
 ٠ٕٚرفغ ا٠ضا : ،اٌثحس اْ ٠ىْٛ ٔافؼا ٌٕا ااْ ٘ز ح٠شجٛ اٌىاذث 
فٟ شؼثح اٌٍغح  ٚػٍُ اٌرذس٠ظ فٝ و١ٍح اٌرشت١حاٌثاوٍٛس٠ٛط  ١ًٌٕ. الذّاَ اٌٛاجثاخ ٚششٚط ١
  ذِثٛاْ    ١اٌؼشت١ح تا دأج ع
اٌٍغح اٌؼشت١ح ِٚحاٌٚح ِؼاٌجح  اخ. ٌٍّذسط/ ٌٍّحاضش ٌض٠ادج اٌّؼاسف ػٓ ذح١ًٍ طؼٛت٢
  طؼٛتح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشت١ح   






ذِثٛاْ ٚاٌخاطح اٌزٞ ٠شذثظ ١ّىرثح االعال١ِح اٌحى١ِٛح تادأج عاٌٌض٠ادج اٌّشاجغ فٟ  
 اٌرؼٍُ اٌٍغح اٌؼشب اخٌؼٕاطش ذح١ًٍ طؼٛت
خظٛطا ف١ّا ٠رؼٍك  ٔج عذِثٛاْادات االعالِٟ اٌحىِٟٛجغ ٌٍّؼٙذ ا: إلضافح ِشّؼٙذٌٍ
 اٌؼشت١ح. اٌٍغح ترح١ًٍ ػٛاًِ طؼٛتاخ اٌرؼٍُ
    البحث قتنشي.ز
 اٌراٌٟ:اٌىراب ِٕالشح ِٕٙج١ح، ػٍٝ إٌحٛ  لاِد            
اٌرٟ ذرىْٛ ِٓ خٍف١ح اٌّشىٍح، ٚذشو١ض اٌّشاوً، ٚحذٚد اٌّذٜ،  اٌّمذِحاٌفظً األٚي 
 .ِٕفؼح اٌثحسٚط١اغح اٌّشىٍح، أ٘ذاف اٌثحس، ٚ
ُ، فُٙ اٌؼشت١ح، ١اٌفظً اٌثأٟ دساعح ٔظش٠ح، ٚاٌزٞ ٠رأٌف ِٓ فُٙ طؼٛتاخ اٌرؼٍُ، فُٙ اٌرؼٍ
ُ اٌٍغح اٌؼشت١ح، ٚاٌجٙٛد اٌّثزٌٚح ٌٍرغٍة ١ٍذؼ اخ، ٚ٘ٛ ػاًِ  طؼٛتاخٔٛع ِٓ اٌرؼٍُ طؼٛت
 ػٍٝ اٌظؼٛتاخ فٟ اٌٍغح اٌؼشت١ح، ٚأعا١ٌة ذذس٠ظ اٌٍغح اٌؼشت١ح.









“ bahwa arti dari sulit itu ialah sukar sekali, susah dicari, dirahasiakan 
dan gelap dalam artian tidak terang-terangan, sedangkan atri dari pada 
kesulitan adalah keadaan yang sulit, sesuatau yang sulit dan kesukaran 
ataupun kesusahan, seperti susah mendapatkan air dan sebagainya, kemudian 
pengertian dari kesulitan belajar adalah keadaan ataupun situasi yang sulit 




 ‌ ‌ٚاٌظالَ‌اٞ: ‌ٔبكها ‌أففٝ ‌اإلؽالق، ‌اٌظؼت‌ػٍٝ ِٓ‌ ‌اٌظؼت‌وبْ ‌ِؼٕٝ أْ
ٕب،‌ؽ١ٓ‌أْ‌أكهٞ‌ِٓ‌ػٕبء‌ٚػغ‌طؼت،‌ثؼغ‌اٌشٟء‌اٌن٠‌ٞظؼت‌١ثّؼ١ٌ‌ٌٕٝ‌ػٍ
‌ِفَٙٛ‌طؼٛثبد‌ ‌صُ ‌ئٌٝ‌مٌه، ‌ِٚب ‌اٌؾظٛي‌ػٍٝ‌ا١ٌّبٖ ‌ِضً‌ٚهؽخ ‌أٚ‌ِؾٕخ، ِٚشمخ
‌‌)اٌطالة) ‌فٟ‌كهاٍخ‌أٚ‌اٍز١ؼبة‌اٌّؼبهف  اٌزٟ.‌دثبٛؽبٌخ‌أٚ‌ٚػؼب‌طؼاٌزؼٍُ‌ٟ٘‌
‌ اٌطالة  ٠ٛاعٙٙب
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 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op, Cit, Hlm. 1100. 
۱٢ 




۱.‌‌‌‌‌Theories Of Leaening‌‌ ‌،‌ٝزبةاٌىف‌‌Higard Bower‌
“ mendefenisikan belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang 
terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya berulang-
ulang dalam situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak  dapat 
dijelaskan atau dasar kecendrungn respon pembawaan, kelelahan, 
pengaruh obat, kematangan dan keadaan-keadaan saat seseorang (misalnya 




‌اٌؾبٌخ،‌ؽ١ش‌اٌزغ١ ‌فٟ‌٘نٖ ‌أٚ‌األٍبٍٟ‌ٚرىواها واد‌فٟ‌اٌٍَٛن‌اٌنٞ‌ال‌٠ّىٓ‌رف١َوٖ
‌ ‌اٍزغبثخ ‌٠ىْٛ‌  ارغبٖ إٌمً ‌ٚاٌظوٚف‌ػٕلِب ‌ٚإٌؼظ ‌اٌّقلهاد، ‌ٚرأص١و ‌ٚاٌزؼت، ،
 (.اٌلٚاء‌ٚغ١و٘باٌشقض‌)ِضً‌اٌزؼت‌،‌رأص١و
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Gagne, فٝ‌اٌىزب‌ة‌‌  The Conditions of Learning” ‌‌٢.  
“Menyatakan belajar adalah  terjadi apabila suatu situasi stimulus 
bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa 
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 M. Dalyono,Pisikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta,1997), hlm.211 
3
 Ibid,. Hlm. 211  
۱٢ 
‌ :‌ ‌عٕتاٞ ‌ئٌٝ ‌عٕجب ‌اٌزؾف١ي ٛ٘‌ ‌اٌٛػغ ‌٠ىْٛ ‌ػٕلِب ‌٠ؾلس ‌اٌزؼٍُ ِغ‌‌رف١ل
ِؾز٠ٛبد‌اٌناووح‌٠إصو‌ػٍٝ‌اٌطالة‌ثطو٠مخ‌رظوفبرٗ‌رغ١ود‌ِٓ‌اٌٛلذ‌لجً‌أْ‌شٙلد‌
‌٘نا‌اٌٛػغ.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Morgan ‌, فٝ‌اٌىزب‌ة‌‌‌‌ Introduction to Psychology” ٣‌.   
“ Belajar adalah setiap perubahan yang relative menetapkan dalam 




‌ :‌ ‌ٔز١غخ‌اٞ ‌٠ؾلس ‌اٌنٞ ‌اٌٍَٛن ‌فٟ ‌َٔجٟ ‌ِغّٛػخ ‌فٟ ‌رغ١١و ‌أٞ ٛ٘‌ اٌزؼٍُ
‌ٌٍزله٠ت‌أٚ‌فجوح.
 “Mengemukakan belajar adalah suatu perubahan didalam kepribadian 
yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa 
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 Ibid,. hlm. 211 
5
 Chalidjah Hasan,Demensi-Demensi pisikologi. (Surabaya: AL-Ikhlas, 1994), hlm. 84-85 
6
 Djamarah,Pisikologi Pendidikan,(Jkarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.3. 
۱٢ 
‌اٌزى١ف(‌اٌزٟ‌عود‌رله٠غ١ب.٠ؼزمل‌ٍى١ٕو‌اٌزؼٍُ‌٘ٛ‌ػ١ٍّخ‌اٌزى١ف‌)اٌٍَٛن‌.‌۱




‌فج١و‌‌‌ ‌اٌزؼٍُ ‌وبْ‌اٌشىً‌فٟ‌رف١َو ‌أ٠ب ‌ا١ِٛ١ٌخ ‌اٌؾ١بح ‌إٌفٌ‌أػبف‌أْ‌رغوثخ ػٍُ
اٌنٞ‌ِٓ‌اٌّّىٓ‌أْ‌رفَو‌ػٍٝ‌أٔٙب‌اٌزؼٍُ.‌ٚاٌَجت‌٘ٛ،‌ئٌٝ‌ؽل‌رغوثخ‌اٌؾ١بح‌ِلٜ‌٘ٛ‌أ٠ؼب‌




 اللغح العرتيح.  ج
"Bahasa adalah lafas yang diistilahakan dengannya tiap-tiap kaum (orang) 
dari maksud mereka. Dan bahasa itu banyak dilihat dari perbedaan-perbedaan 
lafas disatukan dari sisi makna, artinya bahwa maknanya satu yang dipahami 




‌٠ٕظو ‌اٌقالفبد ‌ِؼٕٝ‌ ِٓ ‌٠لهن ‌اٌغ١ّغ ‌أْ ‌٠ؼٕٟ ‌ٚ٘نا ‌اٌّؼٕٝ، ‌ؽ١ش ِٓ‌ ِزؾل٠ٓ
فٟ‌ؽ١ٓ‌أْ‌اٌغٍّخ‌ .ِقزٍفخ‌ٚاؽل‌ٌٚىٓ‌اٌغ١ّغ‌٠طٍك‌ٌُٙ‌‌اٌَغْٛ‌اٌَغٓاإلَٔبْ‌ِؼٕٝ‌
‌.اٌؼوث١خ‌اٌن٠‌ٞطٍك‌ػ١ٍٗ‌اٌؼوة‌ِٓ‌هفب١٘زُٙ
 ‌‌“Bahasa adalah lafaz yang diistilahakan dengannya tiap-tiap kaum 
(orang) dari maksud mereka. Dan bahasa itu banyak dilihat dari perbedaan-
                                                          
7
 Muhabbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hlm.65 
8
 Ibid., hlm.65 
9
 Ahmad Musthafa al-Golayani, Jamik ad Durus al-Arabiyah Juz I Maktabah al-Surah al-
Dauliyah, (Libanon: 2008), Hlm.3. 
۱٢ 
perbedaan lafaz disatukan dari sisi makna, artinya bahwa maknanya satu yang 
dipahami semua manusia satu makna tetapi setiap orang mengistilahkan 
mereka dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda.
10
 






‌أ٠ ‌اٌؼوث١خ ‌فٟ‌اٌٍغخ ‌ٍٛاء ‌ؽل ‌اٌّلاهً‌ػٍٝ ‌رلهً‌فٟ ‌اٌزٟ ‌اٌّٛاك ِٓ‌ ‌ٚاؽلح ؼب
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‌ػٍٝ‌ ‌اإلٍال١ِخ ‌ٚاٌشو٠ؼخ ‌اٌموآْ، ‌ٌغخ ٟ٘‌ ‌اٌٍغخ ‌ثأْ ‌اٌمٛي ‌٠ّىٓ ‌فأٗ ‌ٍجك، ِّب
ٚمٌه‌ٌّؼوفخ‌رؼٍُ‌اٌل٠ٓ‌اإلٍالِٟ‌ثؾبعخ‌ئٌٝ‌ِؼوفخ‌اٌؼوث١خ‌ٌٍزورجؾ‌ .أٍبً‌اٌموآْ‌اٌىو٠ُ
 ١ٕخ‌ٌإلٍالَ‌ٚص١ك‌ِغ‌اٌٍغخ‌اٌؼوث١خُ‌اٌل٠ٍاٌزؼ
 الصعىتاخ في التعلمد.
ٚلبي:‌ٕ٘بن‌صالصخ‌أٔٛاع‌ِٓ‌طؼٛثبد‌فٟ‌اٌزؼٍُ،‌‌‌ٍلهعخ‌‌ٔمٍذ‌اؽّل‌ثٍغَىٝ‌وّب
ٟ٘ٚ:  
(1) The problem of axtion 
(2) The problem of transfer training and the problems of unders 




‌اٌضبٟٔ‌ِٓ‌طؼٛث ‌إٌٛع ‌ٌٍّشىٍخ‌بد٠ٚورجؾ ‌اٌظؾ١ؼ ‌اٌّٙبهاد‌ٚاٌفُٙ ٔمً‌ .ٔمً
‌آفو ‌ٔٛع ‌رّزٍىٙب ‌اٌزٟ ‌اٌّٙبهاد ‌ٔمً ‌ػٍٝ ‌اٌشقض ‌للهح ٛ٘‌  .اٌّٙبهاد
اٌّزظٍخ‌ثّشىٍخ‌ػلَ‌للهح‌اٌطالة‌ػٍٝ‌رنوو‌أٚ‌االػزواف‌‌بدإٌٛع‌اٌضبٌش‌ِٓ‌اٌظؼٛث
‌ ‌االٔطجبع ‌اٌزنوو‌‌-ػٛكرٗ ‌ػ١ٍّخ ‌ئٌٝ ‌اٌَّأٌخ ‌٘نٖ ‌ٚرزؼٍك ‌كهاٍزٙب، ‌رُ ‌اٌزٟ أطجبػب
 ؽفع‌اٌظٛهح،‌ٚرزىبصو‌االٔطجبع٠ٚزؼّٓ‌صالصخ‌ػٕبطو‌رزٍمٝ‌االٔطجبع،‌
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 Dalyono , psikologi pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 229. 
۱٢ 
‌تعلم اللغح العرتيح اخالعىامل في صعىته. 
أٔشطخ‌اٌزؼٍُ‌ٌىً‌فوك،‌١ٌٌٚ‌كائّب‌لبكها‌ػٍٝ‌ارقبم‌ِىبْ‌ؽج١ؼٟ.‌أؽ١بٔب‌ثَالٍخ،‌فُٙ‌
‌طؼ ‌أٔٙب ‌رشؼو ‌ٚأؽ١بٔب ‌رؼٍّٗ، ‌٠زُ ‌ِب ‌ثَوػخ ‌ثؼغ‌األؽ١بْ ‌فٟ ‌ٚأؽ١بٔب ‌ال، ‌بدثٛأؽ١بٔب
ٌٍغب٠خ.‌ِٓ‌ؽ١ش‌هٚػ‌ِؼ٠ٕٛخ‌ػب١ٌخ‌فٟ‌ثؼغ‌األؽ١بْ،‌ٌٚىٓ‌أؽ١بٔب‌٠ىْٛ‌ِٓ‌اٌظؼت‌ػمل‌
‌اٌزوو١ي.
"Fenomenal kesulitan belajar siswa tampak jelas dari menurunnya kinerja 
akademik atau prestasi belajar, dan munculnya kelainan prilaku (misbehavior) 
siswa seperti suka berterik-teriak dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, 
sering absen, dan minggat dari sekolah. Secara garis besarnya faktor-faktor 
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‌رملَ‌ ‌هٍَٛ ‌ٚعٛك ‌ػلَ ‌ٌّؼوفخ ‌أكٚاد ‌ٚعٛك ‌ػلَ ‌ئٌٝ ‌١ٍإكٞ ‌االلزظبك ‌ػؼف ِضً
‌ٌٍلهاٍخ.‌ٍٛاٌل٠ٓ،‌١ٌٌٚ‌ٌٙب‌ِىبٌْ
‌اٌّلهٍخ‌اٌؼٛاًِ .‌ة
" Yang termasuk didalamnya guru, alat pelajaran (fasilitas) yang kurang 




‌ ‌ٚؽبٌخ‌اٞ‌: ‌اٌزٟ‌ٟ٘‌غ١و‌ِىزٍّخ، اٌزٟ‌رشًّ‌اٌّؼ١ٍّٓ‌ٚأكٚاد‌اٌزله٠ٌ‌)ِوافك(
‌ٚإٌّب٘ظ‌اٌلها١ٍخ،‌فٟ‌ؽ١ٓ‌رفزمو‌اٌّلاهً‌االٔؼجبؽ.اٌّجبٟٔ،‌
‌‌
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  Ahmad Mudzakir dan Abdur Rozak, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1999), Hlm. 67. 
۱٢ 
‌ٍبئً‌اإلػالَ‌ٚاٌج١ئخ‌االعزّبػ١خط.‌اٌؼٛاًِ‌ٚ
"Mental dan emosi sesuai dengan usianya, kurang adanya kematangan 
terhadap diri seorang anak didik juga berpengaruh besar terhadap proses 




‌ ‌إٌؼظ‌اٞ‌: ‌ػلَ ‌األفوٜ‌ٟ٘: ‌اٌؼٛاًِ ‌أػالٖ ‌اٌّنوٛهح ‌ئٌٝ‌اٌؼٛاًِ ‌ثبإلػبفخ صُ
اٌجلٟٔ‌ٚاٌؼمٍٟ‌ٚاٌؼبؽفٟ‌ٚفمب‌ٌٍَٓ،‌ٚػلَ‌إٌؼظ‌ػل‌ٔفَٗ‌ِؾّٟ‌أ٠ؼب‌رإصو‌ثشىً‌وج١و‌
 ٟ‌اٌزؼٍُ‌ِٓ‌شأٔٗ‌أ٠‌ْؾلس.ػٍٝ‌ػ١ٍّخ‌اٌزؼٍُ‌ٚأكٜ‌ئٌٝ‌ظٙٛه‌طؼٛثبد‌ف
‌العرتيحتعلم اللغح . جهىد للتغلة على الصعىتاخ و
٠زُ‌أفن‌اٌؼل٠ل‌ِٓ‌اٌجلائً‌ِٓ‌أعً‌اٌزغٍت‌ػٍٝ‌طؼٛثبد‌اٌزؼٍُ‌ؽالة.‌ِٚغ‌مٌه،‌لجً‌
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  Sanusi dkk, Mengenal dan Memahami Masalah Remaja, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993), 
Hlm. 69. 
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‌اٌٍغخ‌ ‌رؼٍُ ‌طؼٛثبد ‌ػٍٝ ‌اٌزغٍت ‌فٟ ‌اٌّجنٌٚخ ‌ٚاٌغٙٛك ‌أػالٖ، ‌اٌٛطف ِٓ‌ ٌنٌه
‌٠ّىٓ ‌اٌج١بٔبد،‌   ًفؼ  اٌؼوث١خ ‌ِؼبٌغخ ‌اٌج١بٔبد، ‌عّغ ٟ٘ٚ‌ ‌ِواؽً، ‌ٍذ ‌فالي ِٓ
‌ٚاٌزشق١ض،‌ٚاٌزشق١ض‌ٚاٌؼالط‌ٚاٌزم١١ُ.
 . طريقح تعلم اللغح العرتيحز
Metode apabila dikaitkan dengan belajar bahasa arab yang merupakan salah 
satu pendidikan agama Islam, dapat diartikan sebagai usaha untuk 




‌ ‌ٌنٌه‌أْ‌اٞ‌: ‌اٌلهًٚ، ‌فٟ‌رمل٠ُ ‌اٌّؼٍُ ‌٠َزقلِٙب ‌ؽو٠مخ ‌اٌطو٠مخ ‌٘نٖ فٟ‌عٛ٘و
اٌزؼ٠‌ٍُّىٓ‌أ٠‌ْىْٛ‌أوضو‌فؼب١ٌخ‌ٚرمجً‌ثٌَٙٛخ‌ِٓ‌لجً‌اٌطالة.‌ؽوق‌اٌزله٠ٌ‌كٚها‌٘بِب‌
اٌزؼ١ّ١ٍخ‌اٌّوعٛح.‌ئما‌وبْ‌األِو‌٠زؼٍك‌ؽو٠مخ‌رؼٍُ‌اٌٍغخ‌اٌؼوث١خ،‌اٌزٟ‌فٟ‌رؾم١ك‌األ٘لاف‌
‌اٌّٛاك‌ ‌ٌزمل٠ُ ‌ِؾبٌٚخ ‌أٔٙب ‌ػٍٝ ‌رفَو ‌أْ ‌٠ّىٓ ‌اإلٍالِٟ، ‌اٌل٠ٕٟ ‌اٌزؼٍُ ِٓ‌ ‌ٚاؽلح رؼل
‌.اٌّزؼ١ٍّٓ‌ػٍجخ اٌلها١ٍخ‌ٌزىْٛ‌ِمجٌٛخ‌ِٚفِٙٛخ
‌ث١ ِٓ‌ ‌اٌؼوث١خ، ‌اٌٍغخ ‌فٟ‌رؼٍُ ‌ٓ‌أِٛه‌أفوٜ:ؽوق‌اٌزله٠ٌ‌اٌز٠‌ّٟىٓ‌اٍزقلاِٙب
‌ث١ٓ‌اٌفْٕٛ‌اٌّقزٍفخ‌اٌزٟ‌رزطٍت‌أ.‌ِطألػ‌أٍب١ٌت‌اٌزله٠ٌ،‌ٟ٘‌ٚاؽلح‌ِٓ‌اٌفْٕٛ
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a. Metode Pengajaran Imla’ adalah salah satu faktor yang terpenting dalam 
pengajaran bahasa, karena ia membentuk keterampilan menulis yang benar. 
Oleh karena itu dalam rangka latihan itu pada setiap pelajaran guru hendaknya 




‌اٌىزبثخ. ‌٠قزبه‌‌ؽك‌ِٙبهاد ‌أْ ‌كهً‌اٌّؼٍُ ‌وً ‌ػٍٝ ‌مٌه ‌ِّبهٍخ ‌أعً ِٓ‌ ‌ثبٌزبٌٟ ٗ١ٌ
‌اٌىٍّبد‌أٚ‌اٌؼجبهاد‌اٌزٟ‌رؾزبط‌ئٌٝ‌أٍِٝ.
‌ ‌اٌٛلذ‌ٔفَٗ، ‌ٚفٟ ‌١ٌٛ٠ٌ‌فمبي ‌ػٓ‌ؽو٠ك‌‌هاِب ‌اٌّٛاك ‌ٌزمل٠ُ ‌١ٍٍٚخ ٛ٘"‌ االِالء
 اٌطالة‌َٔـ‌أٞ‌شٟء‌لبٌٗ‌اٌّوث١ٓ.ؽوػ‌
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 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha 
Nasional, 1981), hlm. 38-39 
20
 Lembaga Bahasa IAIN Syarif ‌Hidayatulloh, jakarta, Bahasa Arab Al-arobiyatul 
Binnahadit, (Jakarta: N.V Bulan Bintang, 1983), hlm. 16  
۱٢ 
“Abdul Kadir Munsyi dkk, mendefenisikan metode imla’ ialah: 







‌ٚفبطخ‌‌ؽو٠مخ ‌اٌىالَ، ‌فُٙ ‌ػٍٝ ‌اٌملهح ‌رؼي٠ي ‌ئٌٝ ‌٠وِٟ ‌اٌنٞ اٌزله٠ٌ‌ِؾلاصخ،
‌ ‌ا١ٌَٛ ‌ثؼل‌-فطبة‌فٟ ‌ِؾلاصخ ‌ٚرؼطٝ‌كهٍب ‌اٌّ‌ربِو٠‌ٓ٠َٛ. ِٛاػ١غ‌‌-ٛػٛع‌فٟ‌٘نا
‌ِؾلكح‌فٟ‌اٌلٚهاْ.
‌.اٌزؾو٠و‌شبء‌"ٔ‌ا‌ؽو٠مخ‌ك.
"Untuk membina kemampuan mengarang, pertama - tama mereka akan 
melatih menyusun kalimat - kalimat dengan kata - kata yang telah diberikan oleh 
guru. Mungkin dengan cara merangkaikan kata-kata dengan tidak urut menjadi 
kalimat sempurna atau mungkin mengisi titik-titik dengan kata-kata yang tepat. 
Dalam tahap lebih maju bisa dilatihkan  membuat kalimat sempurna dengan kata-
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 Yunus Namsa, pengajaran agama islam, ( Pustaka Pirdaus, 2000,) hlm. 80. 
22
 Lembaga Bahasa IAIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, Op,. Cit hlm. 17. 
۱٢ 
‌ٖ.‌١ِضٛك‌ِقفٛظخ‌اٌزله٠ٌ






‌اٌؼوث١ ‌اٌٍغخ ‌فٟ ‌اٌغًّ ‌شىً‌ٚرور١ت ‌لٛاػل ‌فٟ ‌رور١ت ‌ؽٛي ‌اٍزٕزبط ‌٠ؼطٟ ‌اٌّؼٍُ خ،
 )اٌمٛاػل(‌ٟ٘‌ث١َطخ‌ٍٍٚٙخ‌اٌفُٙ.
Guru dalam hal ini tidak perlu menjelaskan hal-hal lain seperti kita 
dapati dalam nahwu / sharaf, karena akan membingungkan peserta didik yang 




‌ألٔٙب‌‌ ‌شوف، ‌ٔوٜ‌فٟ‌ٔٙٛ/ ‌اٌؾبٌخ‌ال‌رؾزبط‌ئٌٝ‌شوػ‌أِٛه‌أفوٜ‌وّب اٌّؼ١ٍّٓ‌فٟ‌٘نٖ
 رقٍؾ‌ث١ٓ‌اٌطالة‌اٌن٠ٓ‌ال‌٠ياٌْٛ‌فٟ‌اٌّواؽً‌األٌٚٝ.
 . الخطىج تخطىج تعلم اللغح العرتيحز
‌ٚإٌّب٘ظ‌ ‌األ٘لاف ‌ٔؼوف ‌أْ ‌ػ١ٍٕب ‌٠غت ‌صُ ‌اٌؼوث١خ، ‌اٌٍغخ ‌رؼٍُ ‌فطٛاد ‌ٚػغ فٟ
َِجمب.‌ٚٚفمب‌ٌؼجل‌هللا،‌ِمزجَخ‌ِٓ‌ِمبي‌ثؼٕٛاْ‌اٌزؼٍُ‌ّٔٛمط‌اٌٍغخ‌اٌؼوث١خ‌فٟ‌ٚاٌطوق‌اٌّقزبهح‌
‌و١ٍخ‌اٌل٠ٓ‌اإلٍالِٟ‌ِٓ‌اٌقبطخ‌،
"Tujuan pembelajaran Bahasa Arab yang dipandang realitas dan konkrit 
adalah memahami subtansi yang diekpresikan dengan Bahasa Arab melalui 
struktur dalam Bahasa Indonesia yang notabenenya lebih dekat dengan dunia 
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 Abubakar  muhammad, ibid,. hlm.58-83 
24
 Al Arabiyah Bin- Namadzij, Tim Penyusun Materi Pengajaran Bahasa Arab Institut Agama 
Islam Negri” Syarif Hidayatullah, (Jakarta: PT. Bulan Bintang,1976), hlm. 1417 . 
۱٢ 
Mahasiswa. Dengan kalimat lain ,pengembangan kemampuan menganalisis  




‌اٌنٞ‌ ‌ِٓ‌لج١٘‌ًىً‌اإلٔل١َ١ٔٚخ ‌اٌؼوث١خ ‌ٚثؼجبهح‌ألوة‌ئٌٝ‌اٌطبٌت‌اٌ‌ِنووحاٌٍغخ ؼبٌّٟ.
‌فٟ‌ ‌ٔظ١وٖ ‌ػٓ ‌اٌجؾش ‌ِٚٙبهاد ‌اٌؼوث١خ ‌اٌٍغخ ‌ث١ٕخ ‌رؾ١ًٍ ‌ػٍٝ ‌اٌملهح ‌ٚرط٠ٛو أفوٜ،
‌‌اإلٔل١َ١ٔٚخ.
اٍزٕبكا‌ئٌٝ‌األ٘لاف‌اٌّنوٛهح‌أػالٖ‌رؼزجو‌إٌٙظ‌ماد‌اٌظٍخ‌ٌزؼٍُ‌اٌٍغخ‌اٌؼوث١خ‌ٟ٘‌وبٔذ‌
‌رلاث ‌مٌه‌فٟ ‌٠زؾمك ٌُ‌ ‌ئما ‌ٔبعؾخ ‌ٚإٌؾ٠ٛخ ‌ٚاٌّمبهثبد‌ا١ٌٙى١ٍخ ‌ٚفمب‌إٌّب٘ظ ‌ٍٍِّٛخ. ١و
ٌٍٕٙظ‌اٌّقزبه،‌ٚأٍب١ٌت‌رله٠ٌ‌اٌٍغخ‌اٌؼوث١خ‌فٟ‌ؽ١ٓ‌أْ‌٘نا‌٘ٛ‌ؽوق‌ِٕبٍجخ‌ٚفؼبٌخ‌ِٓ‌
‌)ٚاٌطولخ,ٚاآٌزوعّخ ‌اٌٍغخ ‌(لآٌمٛاػٚ,لٛاػل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌‌‌‌‌‌‌
 اٌقطٛاد‌اٌز٠‌ّٟىٓ‌رؾم١مٙب‌فٟ‌رؼٍُ‌اٌٍغخ‌اٌؼوث١خ‌ِغ‌٘نٖ‌اٌطو٠مخ‌ٟ٘‌وّب‌٠ٍٟ:
‌رؾل٠ل‌ٚط١بغخ‌األ٘لاف‌اٌزؼ١ّ١ٍخ‌فٟ‌ٚاػؾخ‌ٍٍِّٚٛخ‌ٚظ١ف١خ..‌۱




‌األٍئٍخ‌٥ ‌ر١ٍٙب ‌اٌٍغخ، ‌ػٍٝ ‌عّبػ١خ ‌ِٕبلشبد ‌شىً ‌ػٍٝ ‌إٌزبئظ ‌ػوع ‌ِغ ‌فئخ ‌ِٕبلشخ .
‌ٔمً‌رؾ١ًٍ‌فطأٞ.‌اٌٍغبد‌ٚاألعٛثخ‌ٚاٌؾٛاهاد‌ٚثؼغ
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‌اٌزشغ١غ. ‌أٚ ‌ٚرظؾ١ؼ، ‌االٍزّبع، ‌اٌزؾلس، ‌٠َزط١غ ‌ال ‌اٌىزت ‌ألْ
أْ‌اٌّؼ١ٍّٓ‌ال‌رؼٍُ‌‌أؽ١بٔبؽل‌ٍٛاء‌رؼزّل‌ػٍٝ‌اٌىزبة‌ؽز٠‌ٝجلٚ‌اٌّؼ١ٍّٓ‌ٚاٌطالة‌ػٍٝ‌
 ‌ثَجت‌اػزّبك٘ب‌شغً‌فٟ‌اٌىزبة.
‌ػٓ‌ ‌ٚاٍّؾٛا ‌عل٠لح ‌ِٛاك ‌ئكفبي ‌اٌزى١ٍ١ّخ. ‌وزت ‌وّب ‌فمؾ ‌رَزقلَ ‌أْ ‌٠غت ٌنٌه،
‌‌ؽو٠ك‌اٌفُ‌رأرٟ‌ِٓ‌اٌّؼٍُ.
‌‌٠ؼطٟ‌اٌىض١و‌رّو٠ٕذ .‌ة
‌ا ‌أّٔبؽ ‌رّو٠ٕذ‌ٟ٘ ‌عبئيح ‌فبص‌فٟ ‌ثشىً ‌رؼزجو ‌ثبٌٍغخ‌الٚاٌزٟ ػزواف‌ثبألؽىبَ
‌اٌؼوث١خ.
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Tawa dan senyum seorang guru, misalnya, data dianggap sebagai data 
pembantu pembangkit suasana yang menyenangkan, begitu juga cerita-cerita 
lucon dalam Bahasa Arab dan seterusnya, sehingga  semuanya itu dapat 
memecahkan  kebekuan didalam belajar.
27
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 Azhar Arsyad, ibid,2004),hlm. 69-71 
۱٢ 
اٌّضبي،‌رؼزجو‌اٌج١بٔبد‌ػٓ‌ث١بٔبد‌َِبػل‌‌اٌؼؾه‌ٚاالثزَبِخ‌اٌّؼٍُ،‌ػٍٝ‌ٍج١ً‌اٞ‌:










 الىقث والمكان للبحثٲ. 
انًٕقغ يٍ قجم انجب حضٍٍ فً ْزِ انذسا عخ ْٕ يذسعخ انًزٕعطخ االعاليٍخ انحكٕيٍخ 
انغجت فً انُظبو انزغبسي. انُٕاحً ثبرٕ َبدٔا يذٌُخ  انضبٍَخ ثًُػ انًٕقغ  انزي رى اخزٍبس
ثذَظ عذيجٕاٌ   انًزؼذد األغشاف انزصٌٕذ  يٕاقغ انجحٕس انجالد يذسعخ انًزٕعطخ 
                                                      االعاليٍخ انحكٕيٍخ كًب ًْ:
 ظبو انزغبسي انًزؼذد ٍ انُيذسعخ انًزٕعطخ االعاليٍخ انحكٕيٍخ يذسعخ فشع ي
األغشاف انجشَبيظ ثبنهغخ انؼشثٍخ، حزى أَّ ٔفقب  . عذاثٕاٌ يذٌُخ ثذَظ عذيجٕاٌ
                                                 نألْذاف انًزٕقؼخ يٍ قجم انجبحش
 ثبػزجبسْب ٔاحذح يٍ انًذاسط انذٌٍُخ يذسعخ انًزٕعطخ االعاليٍخ انحكٕيٍخ يحهٍب  
قغ ٌزى رعًٍٍ نى ركٍ يٕظٕػب نهجحش يٍ قجم اَخشٌٍ، ٔثبنزبنً انجبحضٍٍ غشف يٕ
 انًٓزًٍٍ فً إعشاء انجحٕس فً ْزِ انًذسعخ
 ٔفذ ٢٠٠٢ -٢٠٠٢ٔقذ أعشي انجحش فً انفصم انذساعً األٔل يٍ انؼبو انذساعً 
 ٔقذ أعشي انجحش ػهى حزى االَزٓب     ٢٠ ٠٢َٕ فًجش    ٢ أعشي انجحش ػهى
              




 لبحىثا وىع .ب
Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumadi 
Suryabrata mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang dimaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) 
mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.
1
 
يٍ ْزا انجحش ْٕ ٔصفً انُٕػً. قبل عٕيبدي عشي ثشاد أٌ "انجحش  عُظ
 انٕصفً ْٕ انجحش انزي ٌٓذف إنى عؼم )ٔصف( حٕل انًٕاقف ٔاألحذاس.
 Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif yakni penelitian yang dilakukan  dengan mengamati 
fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika 
ilmiah (logika berfikir deduktif – induktif).
2  
 
انُٓظ انًزجغ فً ْزِ انذساعخ ْٕ َٓظ َٕػً إنى انذساعخ انزً أعشٌذ يٍ       
ثبعزخذاو انًُطق انؼهًً )يُطق  خالل يشاقجخ ْزِ انظبْشح انًحٍطخ ثٓب ٔرحهٍهٓب
االعزقشائً(. ٔثُبء ػهى ْزِ انطشٌقخ انجحضٍخ اقزشة يغ  -انزفكٍش االعزُزبعً 
انًُٓظ انٕصفً يٍ انجحٕس انزً حبٔنذ ٔصف انٕظغ انفؼهً ػهى األسض ٔفقب 
 ثصٕسح يُزظًخ. نهحقبئق
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 Samadi Surya brata, metode penelitian (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.76 
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 مىضىع البحث. ج
اعزخذيذ ْزِ انذساعخ انًُٓظ انكٍفً ٔرنك ثٓذف رحذٌذ صؼٕثخ رؼهى انطالة انهغخ 
انًعبفخ  انؼشثٍخ انُظبو انزغبسي انًزؼذد األغشاف غشاة غشف يٕقغ، ثذٌٔ ظشٌجخ انقًٍخ
 .ثبرٕ َبدٔا، يذٌُخ. ثبدَظ عٍذيجٕاٌ
    "Sementara itu unit analaisis menggunakan purposive sampling, 
yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 
tertentu ini,misalnya orang tersebut yang dianggap lebih tahu  tentang 
apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti 




حذح ثبعزخذاو أخز انؼٍُبد ْبدفخ، أي أخز انؼٍُبد يغ ثؼط رحهٍم ٔفً انٕقذ َفغّ 
االػزجبساد. ْزا االػزجبس يؼٍٍ، ػهى عجٍم انًضبل، ٌؼزجش انشخص نًؼشفخ انًضٌذ ػٍ يب كُب 
 قٍق.االعزًبػً انزحَزٕقؼّ، نزنك عٍكٌٕ يٍ األعٓم نهجبحضٍٍ العزكشبف انكبئٍ / انٕظغ 
 مه البياوات مصادر .د
يصذس انجٍبَبد انجحضٍخ ٌزكٌٕ يٍ َٕػٍٍ يٍ انًصبدس، يصبدس أي يٍ انجٍبَبد 
األٔنٍخ ٔيصبدس انجٍبَبد انضبٌَٕخ. نًضٌذ يٍ انزفبصٍم، ٔيصذس ْزِ انذساعخ ػهى 
  انزبنً:انُحٕ
  . انجٍبَبد األٔنٍخ٠
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انحصٕل ػهٍٓب يجبششح يٍ انًقبثالد انزً رى  انجٍبَبد األٔنٍخ ًْ انجٍبَبد انزً رى
انحصٕل ػهٍٓب يٍ يصبدس أٔ انًخجشٌٍ رؼزجش إيكبٍَخ فً رٕفٍش انًؼهٕيبد راد انصهخ 
 ٔانًٍذاٌ انفؼهً.
صى أٌ ٌصجح يصذس انجٍبَبد األٔنٍخ فً ْزِ انذساعخ كبَٕا يٍ انًؼهًٍٍ ٔانطالة يٍ 
غشاة ثذَظ انًٕقغ َٓبٌخ  ٠ٍَغشي انصف انغبثغ انُظبو انزغبسي انًزؼذد األغشاف 
 .عذيجٕاٌ
 انجٍبَبد انضبٌَٕخ. ٢
يطهٕة انجٍبَبد انضبٌَٕخ يصذس انجٍبَبد انزكًٍهٍخ فً ْزِ انذساعخ كبَٕا غالثب يٍ 
غشاة ثذَظ غشف يٕقغ  ٠انصف انغبثغ انُظبو انزغبسي انًزؼذد األغشاف ٍَغشي 
ذساعً نذٌٓب ثبنفؼم خجشح فً كٍفٍخ نغُخ انذساعٍخ ألٌ انؼبو انا ٢٠٠٢ - ٢٠٠٢ عذيجٕاٌ
د انطالة اعزخذاو انًؼهًٍٍ انذسط ثبنهغخ انؼشثٍخ، يًب ٌغٓم ػهى انجبحضٍٍ نزحهٍم انصؼٕثب
 فً رؼهى انهغخ انؼشثٍخ.
 جمع البياوات. الة ي.
يٍ أعم عًغ انجٍبَبد انالصيخ انًبل فً ْزِ انذساعخ اعزخذاو رقٍُبد عًغ انجٍبَبد 
  ػهى انُحٕ انزبنً:
 أ. يقبثهخ
عهغخ أعئهخ ٔأعٕثخ انزً أعشاْب انًؤنف يغ يصبدس يزؼذدح يٍ انجٍبَبد ػهى انُظبو 




Menurut H.M. Parid Nasution dan Fachruddin  wawancara adalah 
“sejumlah pertanyaan yang tersusun dan diprsiapkan diajukan kepada 
responden atau informal guna mendapatkan data atau keterangan tertentu 




"ػذدا يٍ األعئهخ ثذقخ فحش ددٌٍٔفقب صبحجخ انغالنخ كبَذ َبعٕرٌٍٕ ٔانًقبثالد  
انًقذيخ إنى انًذػى ػهٍّ أٔ غٍش سعًٍخ يٍ أعم انحصٕل ػهى ثٍبَبد أٔ  يغزؼذ ٔ
ْزِ انًقبثهخ ًْ نفظٍخ ػًهٍخ انزفبػم يٍ أعم  يؼهٕيبد يحذدح يب ْٕ يطهٕة يٍ انجبحش"
انحصٕل ػهى يؼهٕيبد يًٓخ انًشعٕح. فً يقبثهخ انؼالقخ رغٍش انؼالقخ ثٍٍ شخصٍٍ أٔ 
 دٔس كم يُٓى.أكضش، ٔكالًْب رزصشف ٔفقب نًكبَخ ٔ
Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan 
tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Untuk 
memperoleh informasi yang tepat dan objek setiap  interview harus 




انغًخ انشئٍغٍخ نهًقبثهخ ًْ ػهى ارصبل يجبشش يغ ٔعٓب نٕعّ ثٍٍ انجبحضٍٍ ػٍ 
انًؼهٕيبد ٔيصبدس انًؼهٕيبد. نهحصٕل ػهى انًؼهٕيبد انصحٍحخ ٔانٓذف يٍ 
كٌٕ قبدسح ػهى خهق ػالقبد عٍذح يغ نًغزغٍجٍٍكم يقبثهخ ٌُجغً أٌ ر .  خْزِ انًقبثه 
يقبثهخ اٌ يغًٕػزٓب انخبصخ يٍ انًشبكم ثبعزخذاو يقبثهخ يُظى. يقبثهخ يُظًخ ًْ 
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وقذ ٔاألعئهخ انزً عٕف .
6
يقبثهخ انكزبة انقصذ يٍ رنك ْٕ انقٍبو ثغهغهخ يٍ  
ًٍٍ انزٌٍ ٌخذيٌٕ كًصذساالرصبالد ٔانغؤال ٔانغٕاة يجبششح نهًؼه  
األثحبس. نهجٍبَبد    
يالحظخة.   
 .فً ٔعًٌِٕٔكٍ رؼشٌف انًالحظبد ػٍ رغشثخ ٔرغغٍم يُٓغً نألػشاض ٌُظش 
7
 انًالحظخ ًٌكٍ اػزجبس انًشاقجخ ٔرغغٍم األػشاض ٌُظش فً ٔعِٕ انجحٕس.
 ػًهٍبد انشصذ ٔانزقٍٍى انزً أعشٌذ ػهى انكبئٍ فً يكبٌ حذٔس أٔ ٔقٕع انحذس.
 جحليل البياوات الة و. 
ْزا انُٕع يٍ انُٓظ انقبئًخ ػهى انجحٕس نزحهٍم ْزِ انذساعخ ْٕ انجحش انُٕػً، 
 ػًق يٍ ْزا انجحش ْٕ ٔصفً. ثٕاعطخفً حٍٍ أٌ رحهٍم انجحٕس 
 يؼبنغخ ٔرحهٍم انجٍبَبد كًب ٌهً:ثًٍُب عًؼذ انجٍبَبد، ٔرقٍُبد 
 أ. عًٍغ انجٍبَبد انًزبحخ يٍ يصذس انجٍبَبد.
انزحقق يٍ اكزًبل انجٍبَبد انزً ال رضال رفزقش إنى ٔاعزجؼبد ة. رخفٍط انجٍبَبد ٌزى 
 غٍش ري صهخ.
 َبد إنى ثٍُخ انغًهخ انزً يُٓغً.ط. رحشٌش انجٍبَبد انزً رغًغ انزُقٍح انجٍب
 د. ٔقذ رى رحهٍم انجٍبَبد انًقذيخ يغ انزحهٍم انُٕػً ٔصفً.
 حزٕيرِ. اَغحبة اعزُزبط يفبدِ أٌ ٌهخص انٕصف فً ثؼط انغًم انزً 
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 ػهى فٓى رحٕل قصٍشح ٔيٕعضح.  
 صالحية فحص . البياوات الفىيةز 
 أيب ثبنُغجخ نألشٍبء انزً ال انجبحضٍٍ نهحصٕل ػهى دقخ انجٍبَبد كًب ٌهً:
 ًٌٔكٍ أٌ ٌزى انعبيٍ رقٍُخ يٍ صحخ انجٍبَبد ػٍ غشٌق:
 ٔقزب غٌٕال.رًذٌذ يشبسكخ ْزا نٍظ يغشد ايزذاد ألٌ ٌزى فً ٔقذ قصٍش، نكُّ ٌأخز . ٠
ٔثشكم يغزًش ظذ يشاقجخ انضجبد أٌ انجحش ٌُجغً أٌ يالحظبد شبيهخ ٔيفصهخ،  .٢
 دساعزٓب.
. انزضهٍش أي فحص رقًُ يٍ صحخ انجٍبَبد ثبعزخذاو رقٍُبد عًغ انجٍبَبد رخزهف انحصٕل ٣





انعامت   انىتائح    أ. 
باداوح سيذمبىان  ۱انسيزة انذاتيت مذرست انمتىسطت االسال ميت انحكىميت.۱  
ِذسعخ  ال١ِخ ٌٍّذسط، االْ اصجؾذ صالصخ ِذاسط وبٔذ ِذسعخ اٌزشث١خ االع         
١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثبدأظ ٚ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ِجٛاْ،ثبدأظ ع١ذ  ٢  ػب١ٌخ اٌؾى١ِٛخ
 ٦ٛ١ٔٛ٠۱٨٣٩ لبِذ ١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثبدأظ ع١ذِجٛاْع١ذِجٛاْ. ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال
وبْ فٟ اٌغبثك  ١ِخ اٌؾى١ِٛخِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال خاٌزٟ ٚفمب ٌمص.ٌؾىِٛخ ِٕمجال
ٌّشح ٚؽذح ٌُ ٠ىٓ ٘زٌه عٜٛ صالصخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ  فشػخ. ٚلبي صالصخ فشػخصالصخ 
ٟٚ٘ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثبدأظ  ،١ِخ اٌؾى١ِٛخ فٟ عِٛطشحالاالع
اٌّزٛعطخ  ِذاسط ٚ ،ذا١ِْ ۱اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  ِذسعخ ،ع١ذِجٛاْ
         ربٔغٛٔظ ثٛسا.١ِخ اٌؾى١ِٛخ االعال
 ِضًفٟ أخشٜ  ١ِخ اٌؾى١ِٛخأشؤ ثؼط ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ثؼذ عٕٛاد صُ        
 ١ِ٢خ اٌؾى١ِٛخ , ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِ٧خ اٌؾى١ِٛخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال
ػذح فصٛي ١ِخ اٌؾى١ِٛخ أشبئٙب ثبدأظ ع١ذِجٛاْ غ١ش٘ب ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعالٚ
 .   ِؼ١ٍّٓ ٧٠فصٛي ٚ  ٣ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚؽذٖ. اٞ ٠زىْٛ رمش٠جب ِٓ
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                ِٕٙب : اٌؾى١ِٛخ ثبدأظ ع١ذِجٛاْاالعال١ِخ  اٌّزٛعطخ ِذسعخسإعآء فٝ اِب 
عٕٛاد   ٥ذح ٌّ( ۱٨٩٨ -۱٨٩٩) ِٕز عٕخ بع١جٛاْؽِؾّذ ادسٚط  دوزٛسٔذط اٌؾبطأ.
                                                                                    .ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخرط٠ٛش  ٚ، ظ ثٕب اٌّذسعخئ١س ٚوبْ أٚي
  عٕٛاد. ٥ٌّذح ٝ ؽٍٝ ِؾٍ( ۱٨٨ -۱٨٩٨ذ٠ٓ ٌٛث١ظ )اٌ بو١ُ وش٠ُؽة.دوزٛسٔذط   
   IX٣ ؽزٝ   IX٩ فٝ اٌؼٙذ ٠زطٛس ف١ٙب وّضً اٌفصً 
         . ز١ٓاٌشئظ ٌّذح  عٕؽٍٝ ٔذط راٚاس٠ظ ع١خزٕظ سط . دوزٛ        
               عٕٛاد.   ٥اٌشئظ ٌّذح  ؽٍٝ (٢٠٠۱-۱٨٨٦) ِٛعٝ ػٍٝدوزٛسٔذط  د.
عٛس ٠جٕٝ اٌزٞ ٘ٛ.ز١ٓاٌشئظ ٌّذح عٕؽٍٝ   (٢٠٠٧-٢٠٠۱) دوزٛسٔذط ١ٌّبْ فٛ٘بْ ٖ.        
                          ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  ؽٛي 
        .ز٠ٓ١غغً ِٕصت اٌشئظ ٌّذح  عٕ (٢٠٠٦ -٢٠٠٧) ٚ. ٘بِىب ٔٛد٠ٓ ع١ش٠غبس
                                      ثٕبد اوضش ِٓ اٌشئغبء ِٓ لجٍٙب (٢٠۱٢-٢٠٠٦) ص. دوزٛسٔذط ٚاع١ٍٗ ٌٛث١ظ
                                (٢٠۱٩ -٢٠۱٧بع١جٛاْ )ؽ ؼٝدوزٛسٔذط شبف ػ. 
 (٢٠۱٥ - ٢٠۱٩اٌؾبط ٌٕزئٔظ ؽبع١جٛاْ ) ٔٛفّجش غ.          
 (  ٢٠۱٩ش ِب٠ٛٚٔٛفّج) دوزٛسٔذط عزٟ أٚسٔئ ٞ.
 (٢٠۱٣-٢٠۱٥) بع١جٛاْؾشاٌذ٠ٓ ؽٞ. دوزٛسٔذط ث         
٧٣ 
األْ ( ٢٠۱٣بع١جٛاْ )ؽن. ص١ًِ     
1
 
 ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ط٠ٛشاٌز / ر١ّٕخ .۱
ِصٕٛػخ  وٍٙب ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخوبٔذ فصٛي فٟ اٌجذا٠خ،        
ثؼذ عٕٛاد ل١ٍٍخ، فٟ  .ِصٕٛع ِٓ اٌخشعبٔخاال ِىزت اٌشئ١ظ ِ٘ٛٓ اٌخشت 
٠ّٚزذ  .ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثبدأظ ع١ذِجٛاْث١ٕذ   ۱٨٩٧\۱٨٩٢
ِٓ لجً اٌؾىِٛخ، ٚثخبصخ أِٛاي  ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثبدأظ ع١ذِجٛاْ
  ،اٌذ٠ٓ ٠شفٟ رٌه اٌٛلذ ٚص .۱٨٩٧\۱٨٩٢ِٓ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ  (اٌشئْٚ اٌذ١ٕ٠خ)اٌذٌٚخ 
٠ٚزُ اٌزخط١ػ ٌٍز١ّٕخ ِٓ  ٧٢۱٦٠٠٠٠٠٠أِٛاي ا١ٌّضا١ٔخ ثّجٍغ  عبراٌٝاٌؾظ ِٛٔب٠ٚش٘ٛ
األشؼخ رؾذ ِٕٙذط ١ِذاْ، فٟ ؽ١ٓ رُ رٕف١ز اٌجٕبء فٟ ؽ١ٓ رُ رٕف١ز  .خالي اٌغ١شح اٌزار١خ
 ٚفٟ رٌه اٌٛلذ اٌشئ١غٟ اٌزٞثبدأظ ع١ذِجٛاْ آسٜ داسِب  .اٌجٕبء ِٓ لجً
 .بع١جٛاْؽ ادسٚط ّذِؾ .اٌؾظ.اٌذوزٛسٔذٚط
  ۱٨٩٥، ٚفٟ ػبَ صٛيبع١جٛاْ ػذح فؽِؾّذ ادسٚط دوزٛسأذٚط ل١بدح فٝ 
اٌّجٕٝ ا٢خش،  (BP) غشفخػٍٝ ٘زٖ اٌخطٛح اٌٝ  اٌزٟ وبٔذ رمغ أصال أِبَ اٌّىزجخ ّٝصٍاٌ
  .اٌف١ض٠بء٘ٛ ِخزجش  ذ.اٌغ١اٌزٞ ثٕبٖ 
                                                          
٢٠۱٣اثش٠ً  ٣ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف ۱ِشلجخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  
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اٌٝ   ٩اٌزبعغ اٌفصً ِٓ  فصٛيثٕبء ػذح صاد وبس٠ّٛد٠ٓ ٌٛث١ظ، ٚفٝ ػٙذ ؽبوُ 
فٝ ػٙذ اٌشئ١ظ ١ٍ٠ٗ ٚ٘ٛ اٌذوزٛسٔذٚط ع١ٍّبْ فٛ٘بْ ٠غز١ّش اٌجٕبء ٚ ٣-اٌزبعغاٌفصً 
 .اٌّذسعخعٛس ٠جٕٝ
ِضً غشف اٌىّج١ٛرش، ِٚخزجش اٌٍغخ، ٠ش، ٠فؼً وض١شفٝ رطٌٛٛث١ظ، ٚاع١ٍخ ٚوبٔذ 
رغذ٠ذ ٚلٛف اٌغ١بساد ، ٚاٌؾّبِبد،  (BP) خغشفِٚخزجش ػٍُ األؽ١بء، ِٚخزجش اٌف١ض٠بء، 
 ٚاٌطجمخ.
 ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ۱ّذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخ صٛسح اٌ .٢
ِٓ وً ٔٛاؽٝ ٔبلصخ عذا وً فصٛي ِٓ اٌخشت اال ِىزت ّذسعخ اٌ وبٔذ    
 .اصجؾذ اٌّذساعخ األْ لذ رطٛسد رطٛسح شذ٠ذح صٕغ ِٓ اٌزٛة ٚاالعّٕخ. اٌشئ١ظ
ٚ إٌظب١ِخ، ٚ٘ٝ فٛاعطخ إٌظبَ  خ االعال ١ِخٕظب١ِّذسعخ اٌٚغجمذ فٝ رٍه اٌ
أ٠عب شىٍذ  ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخ فٟ ٢٠٠٦ اٌشذ٠ذ ٚاٌشثػ ٚفٝ اٌغٕخ
 ( (BPٚاالسشبد خّٛػظٚوبٌخ اٌ
 :ِٕٙب   اٌّؼ١ّ١ٍٓ اٌّٛػظخ اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخاٌشئ١ظ 
 غٓفشالإ.أ
            (BP)اٌّٛعٗ .ة
  أٔٛس .ط
   ِغ١طخ . د
 سؽّٟ .ٖ
٧٣ 
خ١شأٟ ، اٌغ١ذح فبسالغٛربْاٌغ١ذ  :ُٚ٘ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ دسعٛا فٝ اٌّذسعخ
 ٌٍؾصٛي ػٍٝ ثؼط ّذسعخ اٌٚثبإلظبفخ اٌٝ رٌه أ٠عب ٚغ١ش رٌه ، ص٘ش٠ٓ٠غشا، اٌغ١ذح 
ؽزٝ  .إٌظبفخ، األٌؼبة األٌّٚج١خ ٚغ١ش٘بػٍٝ ٚاٌجطٛالد ِضً ثطٌٛخ  اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغٛائض
ّذسعخ.صُ رصٛسااٌصاي  ال  ا٢ْ 
2
 
 مذرست انمتىسطت االسال ميت انحكىميت باداوح سيذمبىانن تزؤيت انمستقبهان االهذاف. ٢
 أوخىوح خىراف  بمىطقت
اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌزؾم١ك اٌز١ّض فٟ اإلٔغبص، ِضبٌٟ فٟ اإل٠ّبْ عؼً اٌشعبٌخ  "اال٘ذاف
 :ثشإ٠خ اٌّغزمجً"ٚاٌضمبفخ اٌؼظّبء، اٌفبظٍخ ٚاٌّذ١ٔخ ٚاإلعال١ِخ
 أل٘ذاف اٌزشث١خ اٌٛغ١ٕخ    ِٛافمبس٠غ١ٓ اٌّئ١ٍ٘ٓ برؼض٠ض ٚرطج١ك اٌخ 
    عزّشاءرشغ١غ سٚػ اٌز١ّض فٟ األِضً ٚاأل 
 فٟ ِٕٙظ ِٕظُ، ٘بدفخ، ٚثٕبء رؾغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 
   3.اٌؾ١بح اإلعال١ِخ ِٚٛعٛدحرؼض٠ض 
بمىطقت  باداوح سيذمبىان۱مذرست انمتىسطت االسال ميت انحكىميت في  مكاوياثاال.۳
  أوخىوح خىراف
ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ  ثٕبء ػٍٝ اٌّالؽظبد ِغبي اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌمبئّخ فٟ         
ِٓ  اٌّذسعخ فشػخ، ألْ  ٙب١ٌظ وٍاٚعٛٔظ عٛساف  ثّٕزطمخ ع١ذِجٛاْاٌؾى١ِٛخ ثبدأظ 
                                                          
 ٢٠۱٣اثش٠ً  ٣ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف ۱ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ِشلجخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  
2
   
 ٢٠۱٣اثش٠ً  ٣ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف ۱ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ِشلجخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  
3
   
 
٧٣ 
ثبدأظ  عبداثٛا٠ْعُ فٟ  ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثبدأظ ع١ذِجٛاْ
اٌزٟ ٌُ رزُ رٍج١زٙب،  ىب١ٔبدِ، ٚثبٌزبٌٟ فبْ اٌّذسعخ ال ٠ضاي ٕ٘بن اٌىض١ش ِٓ اال ع١ذِجٛاْ
اٌشئ١غٟ ِمش٘ب   ١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثبدأظ ع١ذِجٛاِْذسعخ اٌّزٛعطخ االعالػٍٝ إٌم١ط ِٓ 




  اٚعٛٔظ عٛساف ٕطمخاٌّ ۱ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ
٢٠۱٣ 
 عذد ٔٛع اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ّٔشح
  ۱ ِصٍٝ ۱
 ٣ اٌفصٛي ٢
  ۱ ِىزت ٧
  ٧ ؽّبَ ٩
  ٩ اٌغجٛسح ٥
  ۱ اٌّىزجخ ٦
 ۱ ِخزجشاٌٍغخ ٣
   ۱ اٌؾشاعخ ٩




                                                          
٢٠۱٣اثش٠ً  ٣ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف ۱ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ِشلجخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  
4
   
٧٣ 
 ىطقتانم ۱مذرست انمتىسطت االسال ميت انحكىميت ن انمعهميه وانطالب احىال. ٩
 اوخىوح خىراف
ِذسعخ اٌّزٛعطخ  ٚثٕبء ػٍٝ ٔزبئظ اٌّالؽظبد اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ اٌجبؽض١ٓ اٌؼشث١خ              




  اٚعٛٔظ عٛساف ٕطمخاٌّ ۱ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ
٢٠۱٣ 
 ِٛظٛع خىس اسم ومزة
اٌّبعغزش اؽّذ س٠فبٞ ٘بع١جٛاْ ۱  اٌشخص اٌّغئٚي روش 
ذ ٌٛثظشدوزٛسٔذط اٌؾبط أس ٢  اٌؼشث١خ روش 
اٌّبعغزش٘بعب٠ش٠ٓ ساِجٟ  ٧ ۱٧ٔظبس صّب١ٔخ  روش   






                                                          
٢٠۱٣اثش٠ً  ٣ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف ۱ثبدأظ ع١ذِجٛاْ خ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ِشلجخ ِذسع .
5
   
٧٣ 
 اٌغذٚي اٌضبٌش
  اٚعٛٔظ عٛساف ٕطمخاٌّ ۱ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخ اٌغٍّخ اٌزال١ِز فٟ 
٢٠۱٣ 
 اػذد اِشأح روش اٌغٍّخ
۱۱ – ٩  ٨ ۱٢٩ ٨ 
۱٩ – ٢  ۱٢ ۱٢٩ ٢ 
۱٩ – ٧  ۱٠ ۱٢٦ ٦ 
 ٣٩ ٩٣ ٧۱ اػذد
        اٚعٛٔظ  ٕطمخاٌّ ۱ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخ ث١بٔبد اإلداس٠خ :اٌّصذس
    عٛساف
 انخاصت ب.انىتائح
مذرست م انهغت انعزبيت في يانصف انثامه في تعهفى نمحت عامت عه انصعىباث  ۱
       اوخىوح خىراف ىطقتانم ۱انحكىميت انمتىسطت االسالميت 
، ؽزٝ ٠زّىٓ اٌطالة فٟ اٌزؼ١ٍُػذَ لذسح اٌشخص ػٍٝ اٌؾصٛي  ٘ٛ ١ُصؼٛثخ اٌزؼٍ         
ِٓ صؼٛثبد فٟ اٌزؼٍُ عٛف ر١ًّ اٌٝ رغشثخ وغٛي، ٚاٌؾصٛي ػٍٝ  ٠ٛاعْٙٛاٌز٠ٓ 
 .ثبًٌٍّ ثغشػخ، ٚ٘ىزا
ظ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثبدأ ٌٕغجخ ِؼظُ اٌطالة اٌصف اٌضبِٓ  فٟ
رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٘ٛ اٌذسط اٌصؼت اٌزٞ ٠ّىٓ رؼٍّٗ،  ع١ذِجٛاْ ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف
٧٣ 
١ٍُ اٌذ١ٕ٠خ ؼ١ٌت اٌؼشث١خ، ِمبسٔخ ِغ اٌزاألعبفُٙ  غذْٚ صؼٛثخ فٟاٌطالة ٠ .٠زمٓ ٚفّٙٙب
 .األخشٜ
ٌّؼشفخ اٌصؼٛثبد اٌزٟ رٛاعٗ اٌطالة فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚاٌجبؽض١ٓ ثجغبغخ رؤخز 
ٚ٘ىزا  .، اٌطبٌت ٚاٌّذسعخ١ّٓ١اٌّؼٍ ٢شخصب،  ٢٩وبْ  ۱٧-اٌضبِٓ ِصذس ث١بٔبد اٌطبٌت
 شخصب ٧٢ػذد ِٓ اٌّشبسو١ٓ اٌز٠ٓ ثؾضٙب ٠صً اٌٝ 
الصعوبات الطالب في تعلم اللغة العربية، أجرى الباحثون مقابالت  معرفةل
ِذسعخ  .والمالحظة المباشرة من قبل الطالب والمعلمين في مجال الدراسات العربية
لتوضيح النتائج، اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف  
 .فإن الباحثين تميز صعوبات تعلم الطالب اللغة العربية
 ٔظشح ػبِخ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌصؼٛثبد ِٓ لجً اٌطالة ِٓ رٚٞ اٌخجشح فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خأ.
ٓ لجً اٌطالة فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ وّب ٠زعؼ ِٓ ٔزبئظ اٌصؼٛثبد وض١شح شٙذد ِ          
، دسط اٌؼشث١خ اٌفؼٍٟ ٘ٛ Idram Mahrozyاٌّمبثالد ِغ ثؼط اٌطالة. ٚثٕبء ػٍٝ ِمبثالد 
اٌذسط اٌزٞ أؽججذ، ٚخصٛصب ِغ اٌّؼٍُ سٚػ اٌذػبثخ أؽعش دسعب ٌىٕٟ غبٌجب ِب 
.َِٙبسح اٌىال٠ٛاعْٙٛ صؼٛثبد فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، فٟ 
6
ظٙشد ٠ٕبعت ثّالؽظخ  
                                                          





ِجبششح. اْ ادساَ ػٕذِب ٠ششػ اٌّؼٍُ اٌّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠ٙزُ اؽزّبِب وج١شا ٌىٓ ػٕذِب ٠غئٍخ 
اٌّؼٍُ ٚعذ اٌصؼٛثبرٛا٠عب ال ٠فُٙ ثبٌغ١ذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ.
7
 
ٕٟٔ أؽت رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٚىٕٟ أ  Ayu Rizannaٚأػشة اٌج١بْ ٔفغٗ ثٛاعطخ 
إٌَٛ فٟ اٌّمؼذ  ٚأفعًال أفُٙ ِؾز٠ٛبرٗ، ٚرٌه ػٕذِب ٠ششػ اٌّؼٍُ، ٚأٔب ال أفُٙ 
.اٌخٍفٟ
8
ال٠فُٙ ثبٌغ١ذ دسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ  ظٙشد ٠ٕبعت ثّالؽظخ ِجبششح.   
رخزبس٠ٓ عٍٛط فٝ اٌٛساء ٌٍَٕٛ.
9
 
،ألْ ارا رزؼٍُ اٌٍغخ ِٓ اٌصؼت رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ   Aminah Arizki ٌذبفم
صؼت ػٕذ اٌشؼش ٔ ، ٌزٌه ٔؾٓ ٔىزت دائّب ِٓ اٌغجٛسح٘زا عجت اٌؼشث١خ ١ٌظ ف١ٗ وزبة
رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ.
10
ال٠فُٙ دسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خٚ .  ظٙشد ٠ٕبعت ثّالؽظخ ِجبششح  .
اًٌٍّ ثذسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ.
11
خالي ج١بْ ِٓ ٠ٚذػُ ٘زا اٌصؼٛثبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ  
وبْ ِٓ اٌصؼت ثبٌٕغجخ ٌٟ، ٚأٔب غبٌجب ِب ٠غ١ت فٟ  Riska  harahap ِمبثالد ِغ اٌؼشث١خ
 اإلسثبن ، ٚوٕذ فٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ ثب بً صذ٠مٟ وزبثئأْ أع ٌٝزٌه وبْ ػٍ اٌىزبثخ، 
ِغ دسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ
12
ظٙشد ٠ٕبعت ثّالؽظخ ِجبششح. س٠غه ؽشاؽبة أعئً  .
٠غ١ت فٝ اٌىزبثخ. صذ٠مٟ وزبة، ألْ
13
 
                                                          
 ٢٠۱٣اثش٠ً  ٣اٚعٛٔظ عٛساف ثّٕطمخ ۱ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ِشلجخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  
7
  
 ٢٠۱٣ اثش٠ً ٣ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساة   ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ٩ -۱٧ا٠ٛ س٠ضاْ اٌطبٌجخ اٌفصً 
 8
  
٢٠۱٣اثش٠ً  ٣ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف ۱ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ِشلجخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  
9
  
٢٠۱٣اثش٠ً  ٣  ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساة ۱ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  ،٩ -۱٧اٌطبٌجخ اٌفصًا١ِٕخ س٠غىٝ 
 10
  
  ٢٠۱٣اثش٠ً  ٩ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف ۱ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ِشلجخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  
11
  
  ٢٠۱٣اثش٠ً ٣ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساة   ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ٩ -۱٧س٠غه ؽبساؽت اٌطبٌجخ اٌفصً 
12
  




فٟ اٌٛالغ أٔب ال أؽت رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ،  Juita siregarٚثٕبء ػٍٝ ِمبثالد ِغ 
ٚرٌه ألْ اٌذسط ِٓ اٌصؼت، اٌٝ عبٔت اٌؼمجبد اٌزٟ أٚاعٙٙب، سثّب ثغجت ػذَ ٚعٛد 
ِشافك فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبػزجبس٘ب وزبثب ػٓ اٌؼشث١خ، ٚاٌّخزجشاد، ِٚذسط اٌٍغخ 
.اٌؼشث١خ وبْ فمػ ٚاؽذح
14




ٚسغُ إٟٔٔ فٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ ال ٠فّْٙٛ دسٚط اٌٍغخ Al-habib  يفمب
اٌؼشث١خ، ٚوض١شا ِب ثبًٌٍّ ػٕذ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚسثّب ألٕٟٔ عئذ ِٓ اٌّذسعخ 
االثزذائ١خ ثذال ِٓ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ اٌّذاسط اٌذ١ٕ٠خ، ٌزٌه فّٓ اٌذسٚط اٌّغزفبدح اٌؼشث١خ 
.ٌٟ ٘زا ١خِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾىِٛ فٟ بدثٛصؼ
16
ظٙشد ٠ٕبعت ثّالؽظخ  
ائ١خ، ٌىٓ اٌذ١ٔخ.ِجبششح ال ٠فُٙ دسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ألْ ِٓ اثزذ
17
 
 اٌصؼٛثبد اٌطالة فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خثذْٚ ة. ٌّؾخ 
غ١بة اٌصؼٛثبد اٌطبٌت فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٠ّٚىٓ أ٠عب أْ ٠ٕظش ا١ٌٗ ِٓ             
  Tino Suharya Hrpٔزبئظ اٌّمبثالد اٌزٟ أعش٠ذ ِٓ لجً اٌجبؽض١ٓ. ٚثٕبء ػٍٝ ِمبثالد 
عذا ٌفُٙ، ِٕز  بدثٛٚعذد أْ دسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِّزؼخ، ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ١ٌغذ صؼ
، ٚاٌذٞ ٚأ٠عب ثذافغ عذا ٌٟ ٌٙزا اٌّؼٙذٕخ ٚاؽذح فٟ أْ وٕذ فٟ اٌغبثك لذ دسط ع
                                                          
      ٢٠۱٣اثش٠ً  ٣ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساة   ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ٩ -۱٧اٌطبٌجخ اٌفصًع٠ٛزب  
14 
٢٠۱٣اثش٠ً  ٩ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف ۱ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ِشلجخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  
15
  
٠٢۱٧ابريل ٧بمنطقة اوجونج جوراب   ۱، مقابلة مدرسة االسالمية الحكومية ٨ -۱٣الطالب الفصل حابيب-ال 
16
  






ط اٌٍغخ ٚظٙشد ٠ٕبعت ثّالؽظخ ِجبششح اْ ر١ٕٛ عٛؽش٠ب ال ٠غؼش فٝ دس 
.اٌؼشث١خ ٌزا ٠غذق ٌٗ ٠زؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ عٕخ ٚاؽذػ فٝ ِؼٙذ األٔصبس
19
 
اٌؼشث١خ فّٓ اٌغًٙ اٌذسط، ألٔٗ ػٕذِب أْ  Iqbal Rahman Pohan يٚفمب
االثزذائ١خ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ِغشد رٛظ١ؾ١خ،  اٌّذسعخ  ِٓ ذخشع
 .ٌزٌه رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ١ٌغذ ِؤٌٛفخ عذا ثبٌٕغجخ ٌٟ
20
ظٙشد ٠ٕبعت ثّالؽظخ  
، اْ الجبي ال ٠غؼش فٝ دسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ألْ الجبي ِٓ اثزذائ١خ.ِجبششح
21
 
فٟ سأ٠ٟ أٙب ع١ذا، ٚرؾزبط اٌٝ  Muhammad Arjunٚثٕبء ػٍٝ ِمبثالد ِغ 
.١ِخ اٌؾى١ِٛخِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ِض٠ذ ِٓ اٌزط٠ٛش فٟ ٘ز
22
 
اٌطالة اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ صؼٛثخ ػٕذِب رؼٍُ  اغٍج١خِٓ اٌّمبثالد ٠ّىٓ اعزٕزبط أْ 
 اٌؼشث١خ ِٓ أٔٗ ٌٓ ٠ىْٛ ٌٙب أٞ ِشىٍخ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚػذد ِٓ اٌطالة اٌفصٛي
 .ًاٌؼٛاِصؼٛثبد ػٕذِب ٠زؤصش رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ لجً اٌؼذ٠ذ ِٓ  ٩
      فى مذرست انمتىسطت  انثامهنفصم ا انعزبيت انهغتانتعهيم  انصعىباث أسباب .٢
 اوخىوح خىراف ىطقتانم باداوح سيذمبىان ۱االسال ميت انحكىميت
 ،ٚعٛس٠ب اٌغؼٛد٠خ اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ)  ٌؼشة اٌّغزخذِخ اٌٍغخ ٟ٘ اٌؼشث١خ اٌٍغخ     
 (عشا ٍُٚ٘ ِٚصش، ،ٚاٌؼشاق، ٚاألسدْ
                                                          
٠٢۱٧ابريل ٧بمنطقة اوجونج جوراب   ۱، مقابلة مدرسة االسالمية الحكومية ٨ -۱٣تينو سوحريا  الطالب الفصل 
18
  
  ٢٠۱٣اثش٠ً  ٣ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف ۱ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ِشلجخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  
19
  
٠٢۱٧ابريل ٧بمنطقة اوجونج جوراب   ۱، مقابلة مدرسة االسالمية الحكومية ٨ -۱٣الطالب الفصلالجبي ساؽّبْ  
20
 
٢٠۱٣اثش٠ً  ٩ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف ۱ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ِشلجخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  
21
  




، اٌّؼٙذاٌؼشث١خ ٟ٘ أ٠عب ٚاؽذح ِٓ اٌّٛظٛػبد اٌزٟ رذسط فٟ وً ِٓ 
ِذساعخ االعال١ِخ، اٌّذساعخ ػب١ٌٗ، ِٚب شبثٗ رٌه ٚاٌزٟ ٟ٘ ثّضبثخ ٌغخ أدٚاد اٌذ٠ٓ 
اٌؼشث١خ ٟ٘ عضء ال ٠زغضأ ٚاٌؼٍُ ٚاالرصبي. ثغجت اسرجبغٗ ِغ اٌذ٠ٓ ٚاٌؼٍُ، ٚاٌٍغخ 
 ِٓ ػذد ِٓ اٌّٛاظ١غ أٚ اٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ فٟ اٌّذاسط.
ٌفُٙ ٚرؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٘ئالء اٌطالة رزطٍت ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ إٌشػ ٚاٌّؼ١ٍّٓ 
فبْ غالة   .اال٘زّبَ، ثؾ١ش ٠زّىٓ اٌطالة فُٙ أوضش عٌٙٛخ فٟ دسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ
 ٕطمخاٌّ ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ۱االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخ فٝ ِذسعخ اٌّزٛعطخ اٌصف اٌضبِٓ
ِٓ صؼٛثبد فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ،  عْٙٛا٠ٛال ٠ضاي وض١ش ِٓ اٌز٠ٓ  اٚعٛٔظ عٛساف
ٕٚ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رئصش ػٍٝ اٌطالة ٌذ٠ُٙ صؼٛثبد فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
ِضً، ػذَ ٚعٛد ِشافك أٚ ث١ٕخ رؾز١خ ِٓ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ، صُ ثبإلظبفخ اٌٝ ػٛاًِ 
ٌزؼٍُ، ٚرئدٞ اٌٝ اٌّشافك ٚوبْ رؤص١ش وج١ش عذا اٌجذٟٔ ٚاٌؼمٍٟ ٚاٌؼبغفٟ فٟ ػ١ٍّخ ا
 .ظٙٛس صؼٛثبد اٌزؼٍُ ٌذٜ اٌطالة
 ث١ٕخ اٌزؾز١خ .أ
فٝ ِطٍٛة ِشافك ٌإلعشاع فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ، ٚوزٌه ِجبٟٔ غالة اٌصف اٌضبِٓ           
 ،  اٚعٛٔظ عٛساف ثّٕطمخ ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ۱ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌؾى١ِٛخ
٘زٖ  ٚعبئًال رضاي ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ صؼٛثبد فٟ اٌزؼٍُ ثغجت ػذَ ٚعٛد 
أٔب ال أؽت دسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ، ألْ   Juita Siregarاٌؾبٌخ ٚفمب ٌٕزبئظ اٌّمبثالد ِغ 
فٟ  ٚعبئً,اٌذسط ِٓ اٌصؼت، اٌٝ عبٔت اٌؼمجبد اٌزٟ أٚاعٙٙب، سثّب ثغجت ػذَ ٚعٛد 
٧٣ 
.، ِٚذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاؽذح فمػالًٝ رؼ١ٍُ اٌغخ ػٍٝ عج١ً فرؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
23
 
ظٙشد ٠ٕبعت ثّالؽظخ ِجبششح، ع٠ٛزب ال اؽت اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ صؾ١ؼ عبئً الً، ٚ 
 عبئً ِذسط ٚاؽذح فمػ.
  اٌّبد٠خ اٌؾبٌخ .ة
ٚوزٌه اٌطالة، ٌّزبثؼخ ػ١ٍّخ  .اٌصؾخ ٟ٘ ػبصّخ ٚاؽذح األٌٟٚ ٌّؾبٌٚخ         
             اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٟ ؽبعخ اٌٝ اٌصؾخ اٌغغذ٠خ، ٚاٌشٚؽ١خ، ٚفمب ٌٕزبئظ اٌّمبثالد 
 Feni Astuti Hasanah  ٌؾغٕخ ػٕذِب ٠الؽع اٌّؼٍُ ػٍٝ اٌغجٛسح أٔب ؽمب رغذ أٔٗ ِٓ ا
األؽ١بْ ال اٌصؼت أْ ٔشٜ رٌه فٟ ٔز١غخ ػ١ٕٟ ٌمذ ٚاعٙذ لصش ٔظش، ؽزٝ فٟ ثؼط 
.ثذ ٌٟ ِٓ االلزشاض وزبة ِصبؽت ٌزغغ١ً اٌذسٚط اٌّٛعٛدح
24
ظٙشد ٠ٕبعت  
 ثّالؽظخ ِجبششح، ف١ٕٟ ٌمذ ٚاعٙذ لصش ٔظش ؽزٝ اٌصؼٛثبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ.
  روبء .ط
ٚثٕبء ػٍٝ  .اٌؼٛاًِ اٌّخبثشاد رذػُ ثمٛح ٠زٍمٝ اٌطالة دسٚعب فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ         
ٚعذد أْ دسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِّزؼخ، ٌزؼٍُ اٌٍغخ Tino Suharya Harahap ِمبثالد ِغ 
، ٌزٌه وبْ اٌّؼٙذ، ألٕٟٔ دسعذ عبثمب عٕخ ٚاؽذح فٟ ٙباٌؼشث١خ ١ٌغذ صؼجخ عذا ٌفّٙ
اٌؼشث١خ ٌٍغب٠خ ثبٌٕغجخ ٌٟ ٌٍزؼٍُ ِّزؼخ
25
، ال ٠غؼش فٝ ظٙشد ٠ٕبعت ثّالؽظخ ِجبششح  .
ٌٍغخ اٌؼشث١خ عٕخ ٚاؽذػ فٝ ِؼٙذ االٔصبس،ؽزٝ دسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌزا ٠غذق ٌٗ ٠زؼٍُ ا
                                                          
٠٢۱٧ ابريل ٧  فبمنطقة اوجونج جور ۱، مقابلة مدرسة االسالمية الحكومية ٨ -۱٣جويتا الطالبة الفصل 
23
  
  ف١ٕٟ اعزٛرٟ  ٢٠۱٣اثش٠ً ٣ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف  ۱ِذسعخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  ،ِمبثٍخ٩ -۱٧اٌفصًؽبعٕٗ غبٌجخ 
24
  




ال صؼٛثبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ.
26
ٚأٔب غبٌجب ِب ال ٠فّْٙٛ  Al-Habibػٍٝ ػىظ اٌؾبي ِغ 
ِٓ  ؽشعذدسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚوض١شا ِب ثبًٌٍّ ػٕذ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚسثّب ألٕٟٔ 
.ٖ اٌغٕخفٟ ٘ز، ٌزٌه فّٓ دسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ صؼجخ رؼٍّذ االثزذا٠خِذسعخ 
27
ظٙشد  




  ِٛ٘جخ .د
اٌّشرفؼخ، رؾزبط اٌشغجبد اٌّٛ٘جخ ٚاٌمذسح ػٍٝ فُٙ اٌذسٚط ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ أٔٙب          
وّب ، فٟ اٌٛالغ غبٌت ٌٗ اٌؼشث١خاٌٍغخ  ِذسطArsyad Lubis ثٕبء ػٍٝ ِمبثٍخ ِغ اٌغ١ذ 
اٌىزت ، ٚغبٌجب  فٝ اٌّذسعخِزؾّظ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٌٚىٓ ٌؼذَ ٚعٛد فٝ اٌّضً 
، ِّب رغجت فٟ رؤخ١ش فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُاٌّذسط فٝ اٌغجٛسح اْ ٠ىزتغجت ثِب 
29
ػٕذِب   .
ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ فٝ اٌفصً ٠ٕمص اٌٛعبئً ٚ٘زا ٠غجت اٌزؤ٘ش فٝ اٌزؼٍُ 
30
اٌج١بْ ٔفغٗ  
فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ  ٌذ٠ٕب سغجبد اغٍج١خRiska Harahap أػشة أ٠عب 
أْ فٟ ثؼط األؽ١بْ ِٓ اٌصؼت ثؼط اٌشٟء ٌٍزؼٍُ، ٌٚىٓ أٔب عؼ١ذ ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
.ألْ ٌذٞ ِٛ٘جخ فٟ اٌغٕبء ِغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
31
،س٠غه ظٙشد ٠ٕبعت ثّالؽظخ ِجبششح 
فٟ فصً اٌضبِٓ. ٌذٞ ِٛ٘جخ فٟ اٌغٕبء ِغ اٌٍغخ اٌؼشث١خؼشث١خ، ألْ رؾت اٌٍغخ اٌ
32
 
                                                          
٢٠۱٣اثش٠ً  ٩ عٛساف ثّٕطمخ اٚعٛٔظ۱ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ر١ٕٛ ِشلجخ  
26
  
٠٢۱٧اثش٠ً ٣ثّٕطمخ اعٛٔظ عٛساف  ۱ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  ،٩ -۱٧اٌفصًغبٌت حابيب -ال 
27
  
٢٠۱٣اثش٠ً  ٩ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف ۱ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ  ؽج١ت-اي ِشلجخ 
28
  
٠٢۱٧اثش٠ً ٣ثّٕطمخ اعٛٔظ عٛساف  ۱ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ارشد لوبيس, األستاذ  
29
  
  ٢٠۱٣اثش٠ً  ٣ثّٕطمخ اٚعٛٔظ عٛساف ۱ثبدأظ ع١ذِجٛاْ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ اسشذ ٌٛث١ظ ِشلجخ ِذسعخ  
30
  
٠٢۱٧ابريل ٧بمنطقة اوجونج جورف   ۱، مقابلة مدرسة االسالمية الحكومية ٨ -۱٣الطالبة الفصل ريسك حاراحب 
31
   





ٛا ٠ ءثّٛالف اٌزٜ ٠ظٙش اٌز١ٍّز فٝ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ ٘زا اٚ ظؼ اْ ٘ئأل       
. ثٕبء ػٍٝ ِالؽظبد ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٠شٜ اٌطٍجخ فٝ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ بدعْٙٛ اٌصؼٛث
دساعخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ػٕذِب ٠ششػ اٌّؼٍُ ٌٍصف فٝ ػ١ٍّخ ِزؾّغخ ٠خزٍف ػٕذِب ٠ىْٛ 
اٌغذ٠ذح ِؼظُّٙ ِٓ ِؼظُّٙ ِٓ االعزّبع، ٌٚىٓ ػٕذِب ٠طٍت اٌّؼٍُ ُِٕٙ ػٓ اٌّٛاد 
ٚأب  ٠ؼطٟػٕذِب اٌّؼ١ٍّٓ Nur Fdilah ِمبثٍخ ِغ . ، ألُٔٙ ال ٠فّْٙٛ غىٛدٌاٌؾ١شح ٚ ا
اٌؾ١شح،وّب فٝ اٌّضً ػٕذِب ٠ششػ اٌّؼٍُ وؤٟٔ افُٙ ٌٚىٓ وٕذ ، فمػ ٚاالعزّبع عىٛد
.خ فٝ ٘زٖ اٌّذسعخ١غػٓ اٌّفشد، اٌغّغ، اٌّصذس ا٢خش ٚعّؼذ رٍه اٌص
33
ظٙشد  





 اٌٝ ِمبثالد  ثٕبءاٌزشغ١غ ِٓ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ٠ؾفض اٌطالة فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ.           
Rohmadia Siregar  ِٓ اٌؼشث١خ غبٌجب ِب ٠ؼطٟ اٌذافغ ٌٕب، ٚاٌّؼ١ٍّٓ أ٠عب فٟ وض١ش
األؽ١بْ الزشػ إٔٔب فٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ ٠مشأ اٌمشآْ، ٚارا وٕذ رش٠ذ أوضش ِٓ رٌه 
ثغٌٙٛخ ِؼشفخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ.
35
،اٌّؼ١ٍّٓ ؽبفض اٌٝ ظٙشد ٠ٕبعت ثّالؽظخ ِجبششح 
                                                          
٠٢۱٧ابريل ٧بمنطقة اوجونج جورف   ۱، مقابلة مدرسة االسالمية الحكومية ٨ -۱٣نور فاديله الطالبة الفصل 
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، ٚاٌّؼ١ٍّٓ غبٌجب ِب ٠ٚYeni Salimahئ٠ذ ٘زا اٌج١بْ  رال١ِز اٌفصال اٌضبِٓ،ؽزٝ ٔؾفض.
رؼطٟ ٌٕب اٌذافغ ٌّب سأٜ اٌّؼ١ٍّٓ وٕب صؼٛثبد اٌزؼٍُ ٚوغٛي.
36
 
                                     ٚاٌّغزّغ األعشح.ص
ؽزٝ ، ٚج١ذاألعشح ُِٙ عذا ٌٍّغبػذح ػٍٝ اٌذسٚط ٌألغفبي فٟ اٌ اٌذػُ ِٓ          
، فٟ ٔظبَ اٌزؼٍُ خبسط Arsyad Lubisاعزٕبدا اٌٝ ِمبثالد  اٌصؼٛثخ ٠ٛاعٗ اخف
اٌّذسعخ دٚس األً٘ ُِٙ عذا، ٌٚىٓ ال رضاي ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطالة اٌز٠ٓ ال ٠ئدْٚ 
ٚاعجبرُٙ، ٚػٕذِب رُ عئاي اٌطٍجخ ٌّبرا ال رفؼً اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ، ٚأعبثٛا ػٓ ِزؼخ 
، ٌزٌه ِؼظُ اٌطالة ٌذ٠ُٙ اٌٛاٌذ٠ٌّٓشب٘ذح، ٚ٘زا ٘ٛ ػذَ اال٘زّبَ ٚاٌزشغ١غ ِٓ 
 .ؼٛثخ ػٕذِب ٚصٍٛا فٟ اٌّذسعخص
37
 Zuhriani Hasibuanوّب ٘ٛ اٌؾبي ِغ سأٞ 
ػٍٝ دساعزٙب ِٓ أعً رؾم١ك األ٘ذاف، ٚال رع١ؼٛا اٌفشصخ  غذػبئٍزٟ دػُ ٌٟ دائّب ٌٍ




صذلبء ٠ّىٓ أصذلبء ِٓ اٌؼٛاًِ اٌٙبِخ اٌزٟ رذػُ ٔغبػ اٌطبٌت فٟ اٌزؼٍُ، ٚأ          
اعزٕبدا اٌٝ ِالؽظبد اٌجبؽض١ٓ ثذا اٌطالة اٌؼشة  .إٌغبػ ٌؾصٛيأ٠عب أْ رىْٛ ػبئمب 
ػٕذِب ٠ششػ اٌّؼٍُ ِٛظٛع أِبَ اٌىض١ش ِٓ األصذلبء ا٢خش٠ٓ اٌز٠ٓ اصػبط رشو١ضٖ فٟ 
 .ػ١ٍّخ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
39
لبي اْ أؽذ األصذلبء  Hasairin Rambe ٔزبئظ اٌّمبثالد ِغ 
                                                          
٠٢۱٧ابريل ٦قة اوجونج جورف  بمنط ۱، مقابلة مدرسة االسالمية الحكومية ٨ -۱٣يينى ساليمه الطالبة الفصل 
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، صذ٠ك اٌز٠ٓ ٠ٛعذ رؼٍُ أٔٗ ظشٚسٞ، ٌٚىٓ رٌه ٠ؼزّذ أ٠عب ػٍٝ و١ف١خ صذ٠مٕبفٟ 
.٠ش٠ذْٚ فمػ ؽٛي اٌٍؼت ػٍٝ أٞ ؽبي
40
 
ميت االسال انمتىسطت مذرست عهى انصعىباث تعهم انهغت انعزبيت في انمعهمخهىد . ۳
 اوخىوح خىراف ىطقتانم سيذمبىانباداوح ۱انحكىميت
ػٍٝ اٌّشبوً اٌطالة فٟ  اٌزؾ١ًٍؽبظش، ٠ٕٚجغٟ أْ ٠ىْٛ اٌّؼٍُ لبدسا ػٍٝ بّو           
ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ اٌزٟ رٛاعٙٙب، ثغجت اوزشبف اٌّشبوً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطالة، ٚأٔٙب عزىْٛ 
أعًٙ ٌّزبثؼخ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. ٠ّٚىٓ أْ ٠زُ ٘زا اٌغٙذ ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ، ِٓ ث١ٓ 
  أِٛس أخشٜ:
  بدأ. عّغ اٌج١بٔ
ث١بٔبد اٌطالة اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ صؼٛثبد فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أِش ظشٚسٞ،           
ٚثبٌزبٌٟ فبْ اٌّؼٍُ أوضش عٌٙٛخ فؾص اٌّشبوً اٌزٟ ٠زؼشض ٌٙب اٌطالة أعضاء، ِّب ٠غؼً 
 ِٓ األعًٙ أ٠عب ٌٍّؼ١ٍّٓ ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌصؼٛثبد اٌزٟ ٠ٛاعٙٛٔٙب.
  الةد إٌّبعجخ ٌمذساد اٌطة. رٛف١ش اٌّٛا
اْ لذسح اٌطبٌت ػٍٝ فُٙ ثطج١ؼخ اٌؾبي رخزٍف. ٌٚزٌه، ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ           
لبدس٠ٓ ػٍٝ ٔمً اٌّٛاد اٌزٟ ٠غشٞ دساعزٙب، ؽزٝ ٠زّىٓ اٌطالة فُٙ أوضش    اٌّؼٍّْٛ 
، ٚأٔب دائّب فٟ ِؾبٌٚخ ٌغؼً وّب لبي،  Arsyad Lubis عٌٙٛخ. ثٕبء ػٍٝ ِمبثٍخ ِغ اٌغ١ذ
. ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، لجً اػطبء ِٛاد ادسط ا١ٌُٙاٌطالة لبدس٠ٓ ػٍٝ فُٙ اٌّٛاد اٌزٟ 
عذ٠ذح، ٚأٔب أؽبٚي أْ رىشاس اٌّٛاد اٌزٟ رُ رّش٠ش٘ب ِٓ خالي اػطبء ٘زٖ اٌّغؤٌخ، ػٕذِب 
                                                          




ْٛ. ٌٚزٌه فبٕٟٔ ِؾبٌٚخ رم١١ُ، ٌٚىٓ ٕ٘بن ثؼط اٌطالة / ِب صٌذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌز٠ٓ ال ٠فّٙ
أؽبٚي أْ أششػ ِشح أخشٜ ٠ٚؼطٟ ٔفظ األعئٍخ ثبٌعجػ ثٙزٖ اٌطش٠مخ ثبٌمذٚح.
41
ظٙشد  




  ٚعبئً اإلػالَ عزاثخ ط.رطج١ك
، ٚاٌّؼ١ٍّٓ اٌضبِٓٚثٕبء ػٍٝ اٌّالؽظخ اٌّجبششح ػٕذ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ        
اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبعزخذاَ ٚعبئً االػالَ صٛسح رؾزٛٞ ػٍٝ صٛسح ِٓ إٌبط ششػ 
اٌز٠ٓ ُ٘ ػٍٝ ث١ٕخ ِٓ اعزخذاَ اٌٍغخ اٌؼشث١خ.
43
ٚلبي اْ رؼض٠ض ِشالجخ إٌزبئظ ٚفمب ٌٕزبئظ  
ٌٛث١ظ ٚعبئً اإلػالَ اٌزٟ ٠ّىٕٕٟ اعزخذاِٙب ٌّض٠ذ ِٓ   Arsyad Lubisاٌّمبثٍخ ِغ اٌغ١ذ
ي اٌطالة فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ اٌؼشث١خ، ٚثؼذ ٚعبئً اإلػالَ فٟ ٘زٖ اٌّغبػذح ٌزؼض٠ض ػمٛ
اٌصٛسح رج١ٓ ٌٟ ٚششػ، ٚأٔب اغٍت ِٓ اٌطالة ٌزٛع١ٗ ّٔبسعٗ ، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ِغشد 
غشف ِٓ أٌٚئه اٌز٠ٓ ٠ش٠ذْٚ.
44
ٚظٛؽب ػٕذِب ٠غزخذَ  Riyan Aditiyaٔفظ اٌشٟء ِغ  
رؼٍُ ١ذح عذا ػٍٝ ِب أروش فٟ ػ١ٍّخ اٌّؼٍّْٛ اٌصٛس اإلػال١ِخ ٌٟ، فبٔٗ فٟ اٌؾم١مخ ِف
ح ِٓ خالي ِّبسعخ ٌٟ أٔٗ ِٓ األعًٙ اٌزؾذس ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ِجبشش ثبإٌغجخ، اٌٍغخ اٌؼشث١خ
فٟ ٚعػ اٌصف.
45
 اٌّؼ١ٍّٓ اٌصٛس ؽزٝ ٠فُٙ. ،ظٙشد ٠ٕبعت ثّالؽظخ ِجبششح 
 رٍخ١ص .د
أٞ اٌّٛاد اٌّمذِخ دائّب رمذ٠ُ   Haisirin Rambeثٕبء ػٍٝ ِمبثٍخ ِغ اٌغ١ذ          
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، ٚوض١شا ِب   Arsyad lubisذاٌغ١ٚأػشة اٌج١بْ ٔفغٗ أٌٚٗ  .اعزٕزبعبد رشىً اٌّٛظٛػبد
ثؾ١ش أُٔٙ اػزبدٚا ػٍٝ لشاءح ِؾذصخ وشس اٌّٛاد اٌزٟ ٠غشٞ دساعزٙب ثشىً سئ١غٟ ِغ 
 .اٌٍغخ اٌؼشث١خ
 رؾ١ًٍ.ج
اٌّزٛعطخ  ِذسعخاٌضبِٓ صؼٛثبد اٌطبٌت فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ  فصًاٌ        
 عٛسافاٚعٛٔظ  اٌّٛلغ ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ۱اٌؾى١ِٛخاالعال١ِخ 
ال رضاي وض١شح، وّب ٠زعؼ ِٓ أعجبة وض١شح ِٓ اٌصؼٛثبد اٌزٟ رٛاعٙٙب، ثؾ١ش اال٘زّبَ 
د اٌزٟ أعش٠ذ، ٔظش اٌالصَ ِٓ اٌّذسعخ ٚاٌؾىِٛخ. ٚفمب ٌٕزبئظ اٌّمبثالد ٚاٌّالؽظب
اٌجبؽضْٛ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌصؼٛثبد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطالة ػٕذ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚؽزٝ 
ٕ٘بن اٌز٠ٓ ال ٠ؾجْٛ دسط اٌؼشث١خ ثغجت ِؼشفزُٙ ٌٍغخ اٌؼشث١خ ال رضاي ظؾٍخ عٙٛد 
 ثبٌزبٌٟ ظشٚس٠خ عذا ٌٍّؼ١ٍّٓ ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌصؼٛثبد اٌزٟ ٠ٛاعٙٛٔٙب.
ٚاعٙذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌصؼٛثبد ػٕذ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٔظشا ٚٚفمب ٌجؼط اٌطالة 
، ثبإلظبفخ اٌٝ ػذد  .ٌؼذَ ٚعٛد د١ًٌ اٌىزبة صؼجخ ٌٍغب٠خ ثبٌٕغجخ ٌٕب ػٕذِب ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ
ِٓ اٌطالة اٌز٠ٓ ال ٠فّْٙٛ دسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثغجت اٌؼٛاًِ اٌزٟ رئصش ػٍٝ ِضً ػذَ 
 خ اٌّبد٠خٚعٛد اعزؼذاد، ثبًٌٍّ، وغٛي، ٚعٛء اٌؾبٌ
لذسح اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رمذ٠ُ اٌّٛاد اٌؼشث١خ رغبػذ اٌٝ ؽذ وج١ش ٌٍطالة ٌفُٙ اٌذسط ػٕذ 
أعب١ٌت ِخزٍفخ أ٠عب ٠ّىٓ أْ ٠ؾغٓ روش٠بد اٌطالة ػٕذ  .ػ١ٍّخ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
 .ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ اٌّمجٍخ
٧٣ 
ؽبعُ ثبإلظبفخ اٌٝ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّشافك ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٟ٘ أ٠عب ٚاؽذح ِٓ ٔغبػ 
االعال١ِخ اٌّزٛعطخ  ِذسعخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ، ٌٚىٓ ثبإلظبفخ اٌٝ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ فٟ
                            .ٌُ ٠ٍجٟ ف١ٙب عٛسافاٚعٛٔظ  اٌّٛلغ ثبدأظ ع١ذِجٛاْ ۱اٌؾى١ِٛخ
ٌزٌه، ِغ اٌصؼٛثبد اٌزٟ غالة اٌصف اٌضبِٓ ٚاعٙذ ػٕذ ػ١ٍّخ رؼٍُ اٌٍغخ      
اٌٝ ؽً. ثبإلظبفخ اٌٝ اٌغ١ذ ِذ٠ش اٌّذسعخ ِٓ أعً رٍج١خ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌؼشث١خ رؾزبط 
 غ١ش وبف١خ ٌذػُ دػُ ٔغبػ اٌزؼ١ٍّٟ.
ٚٚفمب ٌٍجبؽض١ٓ ارا ِب عجك ٠ّىٓ رٕف١ز٘ب، ٚاٌصؼٛثبد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطالة فٟ 












        
٤٤ 
 
الخامس الباب  
 
            النتائجأ.
 وثُبء ػهً تحهُم انجُبَبد انتٍ تى انقُبو ثه، ًَكُُب أٌ َستُتح ػذح أيىس:
يُخ يذسسخ انًتىسطخ االسال هى انهغخ انؼشثُخ فٍُانثبيٍ فٍ تؼ فصمانصؼىثخ طبنت ان  .  ١
،ألٌ ال ش خذاال َزال انكثُ  أوخىَح خىساف ثًُطقخ ثبداَح سُذيجىا١ٌانحكىيُخ 
يهبساح وانقشأح  فهًتى يهبسح انهغخ انؼشثُخ)يهبساح االستًبع، يهبساح انكتبثخ، يهبساح
 غُش انًىاتُخ. هزا َؼٍُ أٌ تؼهى انطبنت،انكالو (
 فٍ تؼهى انهغخ انؼشثُخ فٍ يُزالتانانثبيٍ  انفصمانؼىايم انتٍ تؤثش ػهً انصؼىثبد     .٢
 أوخىَح خىساف ثًُطقخ ثبداَح سُذيجىا١ٌيذسسخ انًتىسطخ االسال يُخ انحكىيُخ 
أٌ يشافق انتؼهى، وػذو فهى تؼهى انهغخ انؼشثُخ، وضؼف استؼذاد، ثبنًهم، وسىء 
، وانجُئخ، وكزنك انًؼهى. انًؼهًٍُ األكثش َفىرا انىانذٍَانحبنخ انًبدَخ، واألصذقبء، 
أَه َكشس شٍء هٍ  يُزالتان وأونُبء األيىس ثسجت انتذقُق واالهتًبو انزٌ اثتهح و
 انصؼىثبد انتٍ تىاخههب ػُذ تؼهى.
يذسسخ انًتىسطخ  انثبيٍ فٍ يُزالتاناندهىد نهتغهت ػهً انصؼىثبد فئخ انًؼهًٍُ   . ۳
انزٌ َحهم ػىدح  أوخىَح خىساف ُطقخانً ثبداَح سُذيجىا١ٌيُخ انحكىيُخ االسال
انزٍَ نذَهى صؼىثبد فٍ تؼهى انهغخ انؼشثُخ، ثى تصُُف أونئك انزٍَ ال  يُزالتان
 يُزالتانَفهًىٌ انًىاد انتٍ َدشٌ تذسَسهب ثؼذ أَه تى إػطبء انًىاد وفقب نهقذسح 
فٍ فهى دسوس انهغخ انؼشثُخ، وانتىاصم يغ يىاد  بدصؼىث يُزالتانَضطش ال ثحُث
        
٤٤ 
 
ػُذيب تىنً انتؼهى انًكبٌ، وثبنتبنٍ فئٌ  يتُىػخ حتً َتًكٍ انطالة نُسىا ثبنًهم خذا
انًىاد انتٍ َدشٌ تذسَسهب،  انتقُُى، أٌ انًؼهى َؼشف إنً أٌ يذي انطالة ػهً فهى
  واالستُتبخبد انُهبئُخ
  اإلنتقاداتب .    
 تقذو اقتشاحبد ػهً انُحى انتبنٍ:واستُبدا إنً خالصخ، فًٍ انضشوسٌ أٌ 
تحتبج إنً انتغهت  يُزالتانثبيٍ ان فصمتؼهى انهغخ انؼشثُخ فٍ وخهه يٍ  بدصؼىث    .١
 خ انخبصخ فٍ تؼهى انهغخ انؼشثُخ.ػهُهب، ألٌ انحزة يٍ يصهحخ يتحًس
انؼشة، نزنك يٍ  يُزالتانانًؼهى هى ػبيم سئُسٍ فٍ انتغهت ػهً صؼىثبد انتؼهى   . ٢
اخهىَهب يٍ أخم تحقُق َتبئح انًتىقغ أٌ تىنٍ يزَذا يٍ االهتًبو نهصؼىثبد انتٍ َى
    .                                               نًؼهًٍُأفضم ا
يُز التانػهً صؼىثبد انتؼهى تحتبج أَضب إنً تحسٍُ وتؼظُى خهىد انًؼهى نهتغهت    . ٣
 انهغخ انؼشثُخ، اوال يهبسح انهغخ. ز ال صؼىثبدانؼشة، حتً انتاليُ
يٍ أخم تهجُخ انجُُخ  ثبداَح سُذيجىا١ٌيُخ انحكىيُخ يذسسخ انًتىسطخ االسال ُسخ نشئ  . ٤
، ثحُث انًؼهًٍُ يتحًسىٌ يشح أخشي غىسافانتحتُخ نهًذاسس انىاقؼخ فٍ أوخىَغ 
 انتؼهى.ػُذيب ػًهُخ 
        
٤٤ 
 
يذسسخ انًتىسطخ  فٍ انىسبئموتسهُم  ثه  هتًبوإلا إلػطبءنحكىيخ انذائشح انذَُُخ   .٥
، يٍ أخم تحقُق  أوخىَح خىساف ُطقخانً ثبداَح سُذيجىا١ٌيُخ انحكىيُخ سالاال
 َتبئح تؼهًُُخ أفضم، وضًبٌ انشػبَخ االختًبػُخ نهًؼهًٍُ.
  
        
٤٤ 
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